Inventarisatie en karakterisering van de bodem- en grondwaterverontreiniging op de bedrijfsterreinen van VfT NV te Zelzate - bijlagen by Vermoortel, Yvon et al.
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PROJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever. n. V. VIT datum: 07 september 1995 
Boring: D 1 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18  
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Maaiveld: + 6,239 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,762 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
X: 1 10540 Y: 210330 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6, 3 m -mv 
boorwijze diameter diepte onder mv in m 
inmm 
droo g, hydraulische spiraalboor 100 0-2,0 
spoeling. 3-tan d + ruimer 130 0-6,3 
Filter voor drijf- diepte lengte d iam. inwluit w. materiaal kenmerken 
laag van- tot inm. inmm 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00-0,50 5,50 58163 PVC zaa gsne de 0,30 mm 
stijgbuis 0,50-0,00 0,50 58/63 PVC 




stop(pen) 0,4-0,0 0,4 kleistop compactooit 
afwerking bovengronds 
bo demstaal van - tot (m onder maaiveld) opm. 
I 0,0-0,4 
2 1,0- 1,5 
diepte (in m- mv) 













zwarte, zandige leem 
lichtbruine, leem 
lichtbruin, fijn zand 
bruin, fijn zand 
plantenresten 
Opm: er werd geen zichtbare verontreiniging vastgesteld bij het boren en de uitbouw tot 
peilput 
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Universiteit Gent -Prof. Dr. W. De Breuck 
Krijgslaan 281 - B-9000 Gent (l) 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88 
info. Vermoortel Y. (l) 09/264.46.54 
PROJECT: inventarisatie & karakterisering 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT 
PROJECT No: TGO 94/32 
datum: 6 & 7 september 1995 
Boring: D 2 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18 
X: 110632 Y: 210389 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Boorploeg: RB/EP/YV /MB 
Grondbeschrijving door: YV /MB 
Einddiepte: 6,15 m -mv Maaiveld: + 6,575 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,970 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
innun 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van- tot m m  
(m onder maaiveld) 
filter 6,00-0,50 5,50 
stijgbuis 0,50-0,00 0,5 
filter omstorting 6, 15-0,3 5,85 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,3-0,0 0,3 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van -tot (m onder maaiveld) 
I 1,0- 1,25 
2 2,0-2,25 
diepte onder mv in m 
0,0-3,0 
0,0-6,15 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
mmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 




kalkslib & teer verontreiniging 
oliehoudende verontreiniging 
diepte (in m - mv) 


































groengrijze kalkslib & zand, sterke geur 
zandige klei tot kleiig zand, bruingrijs, sterke 
geur 
kleiig zand, donk�rbruin, sterke geur 
kleug zand, lichtbruin, sterke geur 
zand, donkergrijs, sterke geur 
Opm: van 0,20-1,25 sterke teergeur 
van 1 ,25-2,00 lichte teergeur 
van 2, 00-6, 15 zwarte verkleuring 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. V fT 
PROJECT No: TGO 94/32 
datum: 23 april 1995 
Boring: D 3 
Krt.: 14/1-2 
Lok.·ltie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18 
X: 1 10591 Y: 210421 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 5, 00 m -mv Maaiveld: + 6,352 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +7,030 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
intrun 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van-tot in m 
(m onder maaiveld) 
filter 4,95-0,30 4,65 
stijgbuis 0,30-0,00 0,30 
filter omstorting 5,0-0,3 4,7 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0.3-0,0 0,3 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van -tot (m onder maaiveld) 
1 0,55-1,50 
2 1,50-2,50 
diepte onder mv in m 
0,0-2,0 
0,0-5,0 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
inmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 




oliehoudende verontreiniging, sterke geur 
idem 
diepte (in m - mv) 

















keien, een weinig zand 
grijszwart zand, sterk verontreinigd 
(olfactorisch en visueel), oliehoudend, 
metallische kleur 
idem 
Opm: bij het boren lag de grondwatertafel zeer ondiep 
de bovenste halve meter bestaat bijna uitsluitend uit opgevoerde grove keien 
Er is een sterke verontreiniging van de ganse boorsequentie 
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PRoJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT. No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. Vff datum: 6 & 7 september 1995 
Boring: D 4 
Krt.: 14/ 1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18  
X: 1 10520 Y: 210467 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Doorploeg: RB/EP/YV /MB 
Grondbeschrijving door: YV /MB 
Eind diepte: 6,10 m -mv Maaiveld: + 6,210 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,058 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
in mm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van- tot in m 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00-0,50 5,50 
stijgbuis 0,50-0,00 0,50 
filter emstarting 6,1-0,3 5,8 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,3 -0,0 0,3 
afwerking ondergronds, betonblok+ tegel 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,20-0,70 
2 1,90-2,25 
diepte onder mv in m 
0,0-2,75 
0,0-6,10 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
in mm 
58163 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58163 PVC 




zwarte verkleuring, teergeur 
zwarte verkleuring 
diepte (in m- mv) grondbeschrijving & 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenmerken 
van tot 
0,00 0,20 keien en afbraakmateriaal 
+6,21 +6,01 
0,20 0,70 zwart n zand, verontreinigd 
+6,01 +5,51 
0,70 1,40 bruin, fijn zand 
+5,51 +4,81 
1,40 1,90 lichtgnJs, fijn zand 
+4,81 +4,31 
1,90 2,75 zwart, fijn zand 
+4,31 +3,46 
2,75 6,10 zwart, fijn zand 
+3,46 +0,11 
Opm.: de bovenste 0, 7 m zijn verontreinigd, vnl. door opvoeringsmateriaal 
vanaf 1,4 m diepte tot het einde van de boring is het zand duidelijk verontreinigd 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 26 & 27 april 1995 
Boring: D 5 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18 
X: 1 10684 Y: 210443 
Boorploeg: RB/EP /YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 3,30 m -mv Maaiveld: + 6,800 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,661 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
bomwijze diameter 
innun 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van-tot in m 
(m onder maaiveld) 
filter 3,25-0,25 3,00 
stijgbuis 0,25-0,00 0,25 
filter omstorting 3,3 -0,4 2,9 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,4-0,0 0,4 
afwerking ondergronds, betonblok +deksel 
bodemstaal van-tot (m onder maaiveld) 
I 0,00-0,60 
2 0,60 - 1,15 
3 1,15 -1,70 
4 1,70-3,00 
diepte onder mv in m 
0,0-3,00 
0,0-3,30 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
m mm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 rnm 
58/63 PVC 







sterke olieachtige verontreiniging 
diepte (in m- mv) 























aanvulling� zand + keien + steengruis 
grijszwart, setrk "�··n,.,1'r .. ·on 
zand 
Opm.: de ganse sequentie is verontreinigd� door steengruis, kalkslib of koolwaterstoffen 
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PRoJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 24 & 25 april1995 
Boring: D 6 
Krt.: 14/ 1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18 
X: 110710 Y: 210510  
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3 -Tand 
Boormeester: RB 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 3 ,50 m -mv Maaiveld:+ 6,538 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,970 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
bo�ijze diameter 
inmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
Jaag van- tot mm 
(m onder maaiveld) 
filter 3,20- 1 ,00 2,20 
stijgbuis 1,00-0,00 1 ,00 
filter omstorting 3,0-0,8 2,2 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,8-0,0 0,8 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,00-0,55 
2 0,55- 1 ,50 
3 1,50-2,00 
diepte onder mv in m 
0,0-2,00 
0,0-3,50 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
mmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 






diepte (in m- mv) 




















zand, verontreinigd (visueel & 
olfactorisch) metallische, oliehoudende glans 
idem, met sterkere mate van verontreiniging 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 24 & 25 april 1995 
Boring: D 7 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18 
X: 1 10676 Y: 210623 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Boorploeg: RB/EP/YV. 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 3,50 m -mv Maaiveld: + 6,777 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +7,183 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
m mm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van-tot m m  
(m onder maaiveld) 
filter 3,20- 1,00 2,20 
stijgbuis 1,00-0,00 1,00 
filter ornstorting 3,0-0,8 2,7 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,8-0,0 0,8 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van -tot (m onder maaiveld) 
l 0,0-0,9 
2 1,4-2,5 
diepte onder mv in m 
0,0-3,00 
0,0-3,50 
diam. inw/uitw. materiaal kerunerken 
mmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 






diepte (in m- mv). 

























lichtbruin zand, keien, opgevoerd 
baksteenfragmenten en donkerbruin zand 
grijsbruin, fijn zand, rnatig verontreinigd 
(olfactorisch en visueel: olieachtig) 
zand, verontreinigd 
(olfactorisch en visueel: olieachtig) 
grijsbruin, fijn zand, sterk verontreinigd 
(olfactorisch en visueel: olieachtig) 
Opm.: opgevoerde grond boven sterk verontreinigd zand 
--
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 8 september 1995 
Boring: D 8 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Maaiveld: + 6,217 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,703 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
X: 1 10655 Y: 210571 
Doorploeg: RB/EP/MB 
Grondbeschrijving door: MB 
Einddiepte: 6,30 m -mv 
boorwijze diameter diepte onder mv in m 
in mm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 0,0- 3,00 
spoeling, 3- tand +ruimer 13 0 0,0- 6,30 
Filter voor drijf- diepte lengte diarn. inwluitw. materiaal kenmerken 
laag van- tot m m  in mm 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00- 0,50 5,50 58163 PVC zaagsnede 0,3 0 mm 
stijgbuis 0,50- 0,00 0,50 58163 PVC 




stop(pen) 0,4- 0,0 0,4 kleistop compactonit 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van -tot (m onder maaiveld) opm. 
I 0,3 - 1,0 verontreinigd 
2 1,0- 1,5 verontreinigd 
diepte (in m- mv) 
















Opm.: sterk verontreinigd, het ganse profiel heeft een zwarte kleur wegens de aanwezigheid 
van olie & teer; er drijft een film olie op het water 
�' 5 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VfT datum: 26 & 27 april1995 
Boring: D 9 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18 
X: 110628 Y: 210530 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 2,50 m -mv Maaiveld: + 6,546 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,396 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
m mm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van· tot m m  
(m o_nder maaiveld) 
filter 2,50-0,00 2,50 
stijgbuis I I 
filter omstorting 2,5. 0,2 2,3 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,2. 0,0 0,2 
afwerking ondergronds, betonblok+ tegel 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
I 0,0. 0,6 
2 0,6. 2,5 
diepte onder mv in m 
0,0. 2,50 
0,0-2,50 
dirun. inw/uit\v. materiaal kenmerken 
m mm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 





zeer sterk verontreinigd 
diepte (in m - mv) 

















steengruis, bakstenen, tegel, lichtbruin zand, 
sterke geur 
kalkslib (CaC03), sterke geur 
grijszwart, zeer sterk verontreinigd zand, vrije 
olie (groengele kleur), sterke geur 
. einddiepte 2,5 m t.g.v. aanwezigheid 
betonvloer 
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PROJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 24 & 25 april1995 
Boring: D 10 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Maaiveld: + 6,068 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,457 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
X: 1 10608 Y: 210689 
Doorploeg: RB/EP /YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 3,30 m -mv 
boorwijze diameter diepte onder mv in m 
inmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 0,0-2,00 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 0,0 - 3,30 
Filter voor drijf- diepte lengte diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
laag van - tot i n m  inmm 
(m onder maaiveld) 
filter 3,20 - 1,00 2,20 58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
stijgbuis 1,00 - 0,00 1,00 58/63 PVC 




stop (pen ) 0,6 - 0,0 0,6 kleistop compactonit 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) opm. 
I 0,0 - 1,3 
2 1,3-2,0 verontreinigd 
diepte (in m - mv) 










1,3 0 zwart zand, steengruis, keien 
+4,77 
2, 00 zand, zwak verontreinigd 
+4,07 
3,30 grijszwart zand, verontreinigd 
+2,77 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 27 april1995 
Boring: D 11 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18 
X: 110534 Y: 210680 
Boorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 3,80 m -mv Maaiveld:+ 6,340 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,632 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
inmm. 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van-tot in m 
(m onder maaiveld) 
filter 3,50-0,50 3,00 
stijgbuis 0,50-0,00 0,50 
filter omstorting 3,8-0,5 3,3 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop(pen) 0,5-0,0 0,5 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van -tot (m onder maaiveld) 
I 0,0-0,8 
2 1,0 - 1,5 
3 1,5-2,5 
diepte onder mv in m 
0,0-2,30 
0,0-3,80 
diam. inw/uitw. materiaal kerunerken 
mmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 







diepte (in m- mv) 





















keien, grijsbruin zand 
zwartgrijs, fijn zand, sterk verontreinigd, geur, 
metallische kleur, steengruis 
idem, iets meer verontreinigd, 
steengruis 
tdem, zonder steengruis 
Opm.: 0,8 m opgevoerde keien rusten op verontreinigd zand 
€§:::::. Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie �I �� . � el \ $-iJ5 Universiteit Gent - Prof. Dr. W. De Breuck . •cw Krijgslaan 281 - B-9000 Gent ® 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88 
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PROJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 8 september 1995 
Boring: D 12 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18  
X :  110560 Y: 210709 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Doorploeg: RB/EP/.MB 
Grondbeschrijving door: .MB 
Einddiepte: 6,30 m -mv Maaiveld: + 6,057 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,470 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
inmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van- tot i n m  
( m  onder maaiveld) 
filter 6,00-0,50 5,50 
stijgbuis 0,50-0,00 0,50 
filter omstorting 6,3-0.4 5,9 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,4-0,0 0,4 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,35-0,75 
2 1,75-2,00 
diepte onder mv in m 
0,0-3,00 
0,0-6,30 
diarn. inwluitw. materiaal kenmerken 
inmm 
58163 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58163 PVC 




verontreinigd, teer, pek 
verontreinigd, olie, teer 
diepte (in m- mv) grondbeschrijving & 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenmerken 
van tot 
0,00 0,35 steengruis, zand, opgevoerd 
+6,06 +5,71 
0,35 0,75 harde peklaag 
+5,71 +5,31 
0,75 1,25 zwarte, leem, baksteenfragmenten 
+5,31 +4,81 
1,25 1,75 & zwart, zandige leem, 
+4,81 +4,31 baksteen:frgamenten 
1,75 2,00 zwart, kleiig fijn zand+ teer & olie 
+4,31 +4,06 
2,00 2,50 geel & zwart, fiJn zand + teer & 
+4,06 +3,56 
2,50 3,00 bruinzwart, fijn zand 
+3,56 +3,03 
3,00 6,30 bruin, zand 
+3,03 -0,24 
Opm.: tussen 0,35 & 0,75 m diepte is er een vaste peklaag 
tussen 0,75 & 3,00 m diepte is het zand zwartgekleur wegens de aanwezigheid van 
olie en teer; er is een duidelijke geur waarneembaar; de sterks verontreinigde zone ligt 
tussen 1, 7 5 & 2,. 0 m diepte 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Universiteit Gent - Prof. Dr. W. De Breuck 
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PRoJEcT: inventarisatie & karakterisering 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT 
PROJECT No: TGO 94/32 
datum: 11 september 1995 
Boring: D 13 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18  
X: 1 10556 Y: 210727 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Doorploeg: RB/EP/MB 
Grondbeschrijving door: MB 
Einddiepte: 6,00 m -mv Maaiveld: + 6, 183 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,604 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
in mm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van- tot inm 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00-0,50 5,50 
stijgbuis 0,50-0,00 0,50 
filter omstorting 6,0-0,4 5,6 
opvulling I 
centreerbeugels f 
stop(pen) 0,4-0,0 0,4 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
I 0,70- 1,10 
2 1,10 - 2,00 
diepte onder mv in m 
0,0-3,00 
0,0 - 6,00 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
inmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 




vaste laag pek 
verontreinigd door olie, teer, ... 
diepte (in m - mv) 


















1 ,  10 harde peklaag 
+5,05 
2,00 zwarte, zandige 
+4,15 
2,25 zwart & grijs, fijn zand, baksteenfragmenten 
+3,90 
6,00 grijs, fijn zand 
+0,05 
Opm. : tussen 0, 7 & 1,1 m diepte komt een vaste peklaag voor 
tussen 1 ,1  & 2,5 m diepte is het zand zwartgekleur door olie en teer; de sterkst 
verontreinigde zone ligt tussen 1, 1 & 2, 0 m diepte; op het water ligt een oliefilm 
t#i!Fb' • •  �� 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hyc;lrogeologie 
' 'I! \ � Universiteit Gent - Prof. Dr. W. De Breuck · - Krijgslaan 281 - B-9000 Gent ® 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88 
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PRoJecT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VfT datum: 27 september 1995 
Boring: D 14 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18 
X: 110506 Y: 2 10700 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Boorploeg: RB/EP/MB 
Grondbeschrijving door: MB 
Einddiepte: 6,00 m -mv Maaiveld: + 5,968 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,460 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
mmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van· tot mm 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00- 0,50 5,50 
stijgbuis 0,50-0,00 0,50 
filter emstarting 6,0-0,4 5,6 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,4-0,0 0,4 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van- tot (m onder maaiveld) 
1 1,75-2,00 
2 2,00-2,25 
diepte onder mv in m 
0,0-2,50 
0,0-6,00 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
in mm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58163 PVC 




sterk verontreinigd, teer, olie 
sterk verontreirllgd, teer, olie, ... 
diepte (in m - mv) grondbeschrijving & 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenmerken 
van tot 
0,00 0,50 zwarte, 
+5,97 +5,47 
0,50 1,00 idem, + teerslakken 
+5,47 +4,97 
1,00 1,50 zwart, lemig fijn zand 
+4,97 +4,47 
1,50 1,75 zwartbruin, leemhoudend zand 
+4,47 +4,22 
1,75 2,25 zwart, oliehoudend zand 
+4,22 +3,74 
2,25 2,50 bruin zand 
+3,74 +3,49 
2,50 6,00 lichtgrijs zand 
+3,49 -0,01 
Opm.: tussen 0,0 & 2,25 m diepte is het sediment zwart gekleurd door olie & 
teerverontreiniging; de sterkst verontreinigde zone ligt tussen 1, 75 & 2,25 m diepte 
er is een sterke geur waarneembaar en er drijft een oliefilm op het water 
&Eh' � Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie k0 =Î \ $$ Universiteit Gent - Prof Dr. W. De Breuck 
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info. Vermoortel Y. Cl> 09/264.46.54 
PROJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. Vff I datum: 25 & 27 april 1 995 
Boring: D 15 
Krt.: 1411-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18 
X: 1 10470 Y: 210664 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 3,50 m -mv Maaiveld:+ 5,968 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,339 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
inrnm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van- tot m m  
(m onder maaiveld) 
filter 3,50-0,50 3,00 
stijgbuis 0,50-0,00 0,50 
filter omstorting 3,5 -0,5 3,0 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,5- 0,0 0,5 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van-tot (m onder maaiveld) 
I 0,0- 0,9 
2 0,9-2,0 
diepte onder mv in m 
0,0-2,00 
0,0-3,50 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
m mm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 






diepte (in m - mv) 

















ke1en, steengru1s, opgevoerd 
grijs, fijn zand, sterk verontreinigd 
zwart, 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 27 & 28 april 1 995 
Boring: D 16 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18 
X: 1 1 0566 Y: 210809 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 3,30 m -mv Maaiveld: + 5,960 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,308 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
inmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van- tot inm 
(m onder maaiveld) 
filter 3,00-0,50 2,50 
stijgbuis 0,50-0,00 0,50 
filter omstorting 3,3 -0,5 2,8 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop(pen) 0,5-0,0 0,5 
afwerking bovengronds 




diepte onder mv in m 
0,0-3,00 
0,0-3,30 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
inmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 





sterk verontreinigd (oliehoudend) 
diepte (in m - mv) 




















zwarte keien, pekresten, opgevoerd 
zand 
lichtgrijs, kleiig zand 
zwartgrijs, sterk verontreinigd zand 
(oliehoudend) 
Opm. : de bovenste 0,6 m is opgevoerd met keien en bevat pekresten 
vanaf 1,5 m diepte is het sediment sterk oliehoudend verontreinigd 
�. Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Md Universiteit Gent - Prof. Dr. W. De Breuck '·;;::::;4/ Krijgslaan 281 - B-9000 Gent ({) 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88 
info. Vermoortel Y. ({) 09/264.46.54 
PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 6 & 7 september 1 995 
Boring: D 17 
Krt.: 1411-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 1 8  
X :  1 10587 Y: 210868 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Boorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6,30 m -mv Maaiveld: + 6,3 12 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,809 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
m mm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van - tot m m  
(m onder maaiveld) 
filter 6,00 - 0,50 5,50 
stijgbuis 0,50 . 0,00 0,50 
filter emstarting 6,3 . 0,4 5,9 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0.4 - 0,0 0,4 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,60 . 1 ,70 
2 1 ,70 . 2,25 
3 2,25 . 3,00 
diepte onder mv in m 
0,0 . 3,00 
0,0 . 6,30 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
in nun 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 




opgevoerde zone, olieresten 
kalkslib 
matig verontreinigd, oliehoudend 
diepte (in m - mv) 

























steengruis, lichtbruin zand 
kalkslib 
zwartgrijs, sterk verontreinigd zand 
verontreinigd 
Opm.: de sequentie bestaat ui 1 m opgevoerd steengruis, rustend op een ca. 0,2 m dikke 
kalkslib laag; vanaf 1,2 m diepte is het sediment matig oliehoudend verontreinigd 
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PRoJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: 6 & 7 september 1 995 
Boring: D 1 8  
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18  
X :  1 10508 Y: 210856 
Boorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6,00 m -mv Maaiveld: + 5,949 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,446 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
hoOiwijze diameter 
in mm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van - tot in m 
(m onder maaiveld) 
filter 5,95 - 0,50 5,45 
stijgbuis 0,50 - 0,00 0,50 
filter emstarting 6,0 - 0,5 5,5 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,5 - 0,0 0,5 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,05 - 0,65 
2 0,90 - 2, 1 5  
diepte onder mv i n  m 
0,0 - 3,00 
0,0 - 6,00 
diam. inw/uitw. materiaal kerunerken 
inmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 





diepte (in m - mv) 






























grijszwart, sterk verontreinigd zand, 
steengruis 
lichtbruin, fijn zand, zwak verontreinigd 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever. n. V. VIT datum: 5 & 6 september 1 995 
Boring: D 19 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18  
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Maaiveld: + 6,145 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,524 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
X: 1 10483 Y: 210930 
Boorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6,50 m -mv 
boorwijze diameter diepte onder mv in m 
inmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 0,0 - 3,00 
spoeling, 3-tand + ruimer 1 30 0,0 - 6,50 
Filter voor drijf- diepte lengte diam. inwluitw. materiaal kenmerken 
laag van - tot m m  m mm 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00 - 0,50 5,50 58163 PVC zaagsnede 0,30 mm 
stijgbuis 0,50 - 0,00 0,50 58163 PVC 




.. stop(pen) . 0.45 - 0,0 0,45 kleistop compactonit 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) opm. 
I 1 ,00 - 1 ,90 
2 2,50 - 3,00 
diepte (in m - mv) grondbeschrijving & 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenmerken 
van tot 
0,00 0,60 lichtbruin tot okerkleurig fijn zand 
+6,14 +5,54 
0,60 0,90 lichtgrijs, lernig zand 
+5,54 +5,24 
0,90 1 ,95 zwart, zand 
+5,24 +4,19 
1,95 2,20 zwartgnjs, zand, sterke geur 
+4,19 +3,94 
2,20 6,50 lichtgrijs, fijn zand 
+3,94 -0,36 
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PRoJecT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VfT datum: 5 & 6 september 1 995 
Boring: D 20 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18  
X:  1 1 0540 Y: 211000 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6,30 m -mv Maaiveld: + 6,755 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +7,043 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
mmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van - tot in m 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00 - 0,50 5,50 
stijgbuis 0,50 - 0,00 0,50 
filter omstorting 6,5 - 0,48 6,02 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop(pen) 0,48 - 0,0 0,48 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,80 - 1 ,00 
2 1,70 - 2,00 
diepte onder mv in m 
0,0 - 3,00 
0,0 - 6,50 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
inmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 




diepte (in m - mv) grondbeschrijving & 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenrnerken 
van tot 
0,00 1,28 lichtbruin, fijn zand 
+6,75 +5,47 
1,28 1,45 lichtgrijs, fijn zand 
+5,47 +5,30 
1 ,45 2,30 lichtgrijs, lemig zand 
+5,30 +4,45 










Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
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PROJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. V fT datum: 5 & 6 september 1 995 
Boring: D 21 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18  
X: 1 10590 Y: 210910 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6,30 m -mv Maaiveld: + 6,221 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,713 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
m mm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 . 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van - tot m m  
(m onder maaiveld) 
filter 6,00 - 0,50 5,50 
stijgbuis 0,50 - 0,00 0,50 
filter omstorting 6,3 - 0,4 5,9 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,4 - 0,0 0,4 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,45 - 0,70 
2 0,70 - 1,65 
3 1,65 - 2,05 
4 2, 1 5 - 3,00 
diepte onder mv in m 
0,0 - 3,00 
0,0 - 6,30 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
inmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 




sterk verontreinigd steengruis, oliehoudend 
kalkslib 
verontreinigd, oliehoudend 
diepte (in m - rnv) grondbeschrijving & 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenrnerken 
van tot 
0,00 0,45 okerkleurig zand 
+6,22 +5,77 
0,45 0,70 steengruis, kalkslib, sterk verontreinigd 
+5,77 +5,52 
0,70 1,65 grijsblauw, sterk verontreinigd, fijn zand 
+5,52 +4,57 
1,65 2,05 sterk verontreinigd 
+4,57 +4,17 
2,05 2,25 donkerbruin, licht verontreinigd fijn zand 
+4,17 +3,97 
2,25 3,00 griJszwart, sterk verontreinigd zand 
+3,97 +3,22 
3,00 6,30 grijsblauw, middelmatig 
+3,22 -0,08 
.i!Eh' �--� 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. V fT datum: januari 1 995 
Boring: D 22 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18 
X: 1 10673 Y: 210487 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6,00 m -mv Maaiveld: + 6,501 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +7,022 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
in mm  
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
Jaag van - tot in m 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00 - 0,50 5,50 
stijgbuis 0,50 - 0,00 0,50 
filter omstorting 6,3 - 0,4 5,9 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop (pen) 0,4 - 0,0 0,4 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 1 ,70 -2,50 
diepte onder mv in m 
0,0 - 3,00 
0,0 - 6,00 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
in mm  
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 




sterk verontreinigd zand, oliehoudend 
diepte (in m - mv) grondbeschrijving & 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenmerken 
van tot 
0,00 0,35 donkerbruin zand, 
+6,50 +6,15 
0,35 0,70 lichtbruin, nselen 
+6,15 +5,80 
0,70 0,90 zwart zand, sterk oliehoudend verontreinigd 
+5,80 +5,60 
0,90 1,60 gnJszwart fijn zand, sterk oliehoudend 
+5,60 +4,90 verontreinigd, sterke geur 
1,60 2,65 zwart 
+4,90 +3,85 verontreinigd, vrije olie 
2,65 3,00 zwart fijn tot zeer fijn zand, lernige zones, 
+3,85 +3,50 sterk oliehoudend verontreinigd 
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PRoJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: januari 1 995 
Boring: D 23 · 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18  
X:  1 10666 Y: 210530 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6,00 m -mv Maaiveld: + 6,445 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,541 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
inmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van - tot in m  
(m onder maaiveld) 
filter 6,00 - 0,50 5,50 
stijgbuis 0,50 " 0,00 0,50 
filter omstorting 6,3 - 0,4 5,9 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop(pen) 0,4 - 0,0 0,4 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,90 -1,25 
diepte onder mv in m 
0,0 - 3,00 
0,0 - 6,00 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
inmm 
58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58/63 PVC 




sterk verontreinigd zand, oliehoudend 
diepte (in rn - rnv) 

































steengruis, puin, slakken, bakstenen, 
donkerbruin - fijn zand 
zwart, sterk fijn zand, sintels, 
baksteeenfragmenten, puin, slakken 
zwart, fijn zand, steengruis, sterk 
verontreinigd 
grijsblauw fijn zand, oliehoudend, sterke geur 
fiJn zand, oliehoudend, sterke geur 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Universiteit Gent - Prof Dr. W. De Breuck 
Krijgslaan 281 - B-9000 Gent ® 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88 
info. Vermoortel Y. ® 09/264.46.54 
PROJECT: inventarisatie & karakterisering 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. V fT 
PROJECT No: TGO 94/32 
datum: januari 1 995 
Boring: D 24 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 18  
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Maaiveld: + 6,503 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: + 6,441 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
X: 1 10641 Y: 210549 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 6,00 m -mv 
boorwijze diameter diepte onder mv in m 
inmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 0,0 - 2,25 
spoeling, 3-tand + ruimer 130 0,0 - 6"00 
Filter voor drijf- diepte lengte diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
laag van - tot in m inmm 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00 - 0,50 5,50 58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
stijgbuis 0,50 - 0,00 0,50 58163 PVC 




stop (pen) 0,45 - 0,00 0,45 kJ eistop compactonit 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) opm. 
1 0,80 - 1,25 fijn zand, verontreingd 
2 1 ,75 - 2,25 zwart, sterk verontreinigd, oliehoudend zand, sterke 
geur, oliefilm 
diepte (in m - mv) 





























fiJn zand met zones van zwart sterk 
verontreinigd zand 
zwart sterk verontreinigd zand, .... . � .. �,��--· 
sterke geur, enkele groengrijze zones 
zwart zand, sterk verontre1rugd, geur, oliefilm 
idem 
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PRoJEcT: inventarisatie & karakterisering 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever. n. V. VfT 
PROJECT No: TGO 94/32 
datum: januari 1 995 
Boring: D 25 
Krt. : 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Adres: Vredekaai 18  
X: 1 10708 Y: 210547 
Doorploeg: RB/EP/DD 
Grondbeschrijving door: DD 
Einddiepte: 6,00 m -mv Maaiveld: + 6,506(m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +7,000 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
inmm 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand + ruimer 1 30 
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van - tot in m 
(m onder maaiveld) 
filter 6,00 - 0,50 5,50 
stijgbuis 0,50 - 0,00 0,50 
filter emstarting 6,0 - 0,3 5,7 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stop(pen) 0,3 - 0,0 0,3 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van - tot (m onder maaiveld) 
1 0,00 - 1 ,00 
2 1 ,00 - 2,50 
diepte onder mv in m 
0,0 - 2,50 
0,0 - 6,00 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
in mm 
58163 PVC zaagsnede 0,30 mm 
58163 PVC 





bruinzwart, verontreinigd, oliehoudend zand 
diepte (in m - mv) 
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PROJEcT: inventarisatie & karakterisering PROJECT No: TGO 94/32 
bodem- en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT datum: januari 1 995 
Boring: D 26 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 1 8  
X: 1 10732 Y: 210532 
Boorsysteem/-toestel: Droge spiraalboor & 3-Tand 
Boormeester: RB 
Doorploeg: RB/EP/DD 
Grondbeschrijving door: DD 
Einddiepte: 4,00 m -mv Maaiveld: + 6,433 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,482 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor detectie drijflagen 
boorwijze diameter 
m nun 
droog, hydraulische spiraalboor 100 
spoeling, 3-tand +ruimer 1 3 0  
Filter voor drijf- diepte lengte 
laag van-tot m m  
(m onder maaiveld) 
filter 4,00-0,40 3 ,60 
stijgbuis 0,40- 0,00 0,40 
filter omstorting 4,0-0,3 5,7 
opvulling I 
centreerbeugels I 
stqp(pen) 0,3 -0,0 0,3 
afwerking bovengronds 
bodemstaal van -tot (m onder maaiveld) 
1 0,00- 1,50 
2 1 ,50-2,40 
diepte onder mv in m 
0,0-2,40 
0,0-4,00 
diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
m nun 
58/63 PVC zaagsnede 0,3 0 nun 
58/63 PVC 





zwart, sterk verontreinigd, oliehoudend zand 
diepte (in m - mv) 





















bruin en wit 
stenen 
humeus fijn zand, enkele 
fijn zand met roestvlekken op I ,20 
m diepte 
fijn zand, sterk oliehoudend verontreinigd 
idem 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering bodem- PROJECT No: TGO 94/32 
en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n.  V. VIT 
Boring: SB15_Fl 
Krt.: 14/1-2 
date: april 1995 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 1 8  
X:  -Y: 
Boorsysteem/-toestel: SPOBOl & SPOB02 (gefaseerd) 
Boormeester: RB 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 25 m -mv Maaiveld: + 6,522 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,433 (m T.A.W.) opgemeten 
il � .. h Type: pe buis voor watersta name en stiJg] oogtemetmg 
boorwijze diameter diepte onder doel 
inrnm mv in m 
gespoeld SPOB0-2 1 60 0 - 9, 1  boren tot in KL, afsluiten KZ2 van diepere lagen 
gespoeld SPOBO-l 120 9,1 - 25,0 boren tot basis KZ 1 ,  plaatsen peilbuis, bepalen 
basis hydrageologisch systeem 
Filterstelling diepte lengte diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
van -: tot (in m) in m in mm 
filter 17,00 - 1 4,80 2,20 58/63 PVC zaagsnede 0,30 rnm 
stijgbuis 14,80 - 0,00 1 4,80 58/63 PVC 
stop 25,00 - I 7,50 7,50 kleistop compactonit 
filter omstorting 17,50 - 1 1 , 1 0  6,40 gecal.znnd 0,7 - 1 ,25 rnm 
stop I 1 , 1 0 - 8,50 2,60 kleistop compactonit 
opvulling 8,50 - 0,00 8,50 keien ca. 20 - 30 mm 
afsluitbuis 10,0 - 0,00 10,0 160/168 PVC ca. 0,9 m in KL 
.cement 9, 1 0 - 0,00 9, 10 cement tussen afsluitbuis en 
boorwand SPOB02 
afwerking ondergronds, betonblok + tegel 
diepte (in m - mv) grondbeschrijving & 




1,00 9,10 gnJszwart, sterk verontre1rugd (oliehou-
+5,52 -2,58 den), fijn zand zowel aan basis als aan top 
verontreinigd 
9,10 10,30 blauwgrijze, slappe leem, verontreinigd 
-2,58 -3,78 (oliehoudend), vooral aan top verontrei-
nigd (zinklaag op KZ2? 
10,30 14,00 lichtgrijs, middelmatig zand, verontreinigd 
-3,78 -7,48 (oliehoudend), drijflaag op KZ 1?  
14,00 14,30 
-7,48 -7,78 
14,30 14,80 lichtgrijs, middelmatig zand 
-7,78 -8,28 
14,80 15,20 blauwgrijze leem 
-8,28 -8,68 
15,20 17,10 lichtgrijs, middelmatig zand 
-8,68 -10,58 
17,10 19,90 groengnJS, 
-10,58 -13,38 zand 
19,90 25,00 heldergroene, glauconiethoudende klei 
-13,38 -18,48 
Opm. : basis KZ2 op -2,58 TAW 
basis KL op -3,78 TAW 
basis KZ1 op -10,58 TAW (basis kwartair) 










KZ2 is over gans de sequentie verontreinigd, nabij de top en de basis lijkt dit iets meer 
te zijn dan in het midden 
ook in de KL-laag zijn er oliesporen, zij het zwak 
eenmaal door de KL geboord kwam er opnieuw sterke verontreiniging naar boven 
( drijflaag op KZ 1 ?); naar onderen toe lijkt de KZ 1 minder visueel en olfactorisch 
verontreinigd 
b'fFb .:-!!I�-� 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering bodem- PROJECT No: TGO 94/32 
en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. V fT 
Boring: SB16_Fl 
Krt.: 14/1-2 
date: 25 & 27 september 1995 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Vredekaai 1 8  
X: -Y: 
Boorsysteem/-toestel: SPOBO 1 & SPOB02 (gefaseerd) 
Boormeester: RB 
Doorploeg: RB/EP/YV/MB 
Grondbeschrijving door: YV /MB 
Einddiepte: 19  m -mv Maaiveld: + 6,727 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +7,022 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuis voor waterstaalname en stijghoog!emeting 
boorwijze diameter diepte onder doel 
in mm mv in m 
gespoeld SPOB0-2 160 0 - 9,4 boren tot in KL, afstuiten KZ2 van diepere lagen 
gespoeld SPOBO-l 120 0 - 1 9,0 boren tot basis KZ 1 ,  plaatsen peilbuis 
Filterstelling diepte lengte diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
van - tot (in m) in m in mm 
filter 1 9,00 - 1 6,80 2,20 58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
stijgbuis 1 6,80 - 0,00 1 6,80 58/63 PVC 
filter emstarting 1 9,00 - 14,85 4,25 gecal.zand 0,7 - 1,25mm 
stop 1 4,85 - 9,00 5,85 kleistop compactonit 
opvulling 9,00 - 0,00 9,00 keien en. 20 - 30 mm 
afsluitbuis 1 0,0 - 0,00 1 0,0 1 60/168 PVC ca. 0,6 m in KL 
cement 9,40 - 0,00 9,40 cement! tussen afsluitbuis en 
boorwand SPOBO 1 
afwerking bovengronds 
diepte (in m - mv) 

















lichtgrijs, middelmatig zand 
donkergrijs zand met dunne 
houtresten 
en 
lichtgnJs, middelmatig zand met houtresten 
horizonten van middelmatig 
houdend zand met leem- en kleilenzen 
tot grof zand, talrijke schelp-
resten, houtfragmenten en enkele dunnen 
kleilenzen 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisatie bodem- en PROJECT No: TGO 94/32 
grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT 
Boring: SB1 8  
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
date: april 1995 
Adres: Vredekaai - Vijver Noord (portier) 
X: 1 10710 ·Y: 210630 
Boorsysteem/-toestel: gespoeld/SPOBOl&SPOB02 - fasering Doorploeg: RB/EP/YV 
Boormeester: RB Grondbeschrijving door: YV 
Maaiveld: F l :+ 5,81 1; F2:+6,576 (m T.A.W.) Einddiepte: Fl: l7,3; F2:5,3 m -mv 
Top peilbuis: Fl :+5,692; F2: 6,425 (m T.A.W.) opgemeten 
Type: peilbuizen voor waterstaalname en stijghoogtemeting 
Fl&F2 in afzonderlijk boorgat 
boorwijze diameter diepte onder doel 
in mm mv in m 
Fl 
gespoeld SPOB0-2 160 0 - 8,0 boren tot in KL, afsluiten KZ2 van diepere lagen 
gespoeld SPOBO-l 120 8,0 - 17,3 boren tot ca. basis KZ 1, plaatsen peilbuis 
F2 
gespoeld SPOBO-l 1 20 0 - 5,3 boren tot in KZ2, plaatsen peilbuis 
Filterstelling diepte lengte diam. inw/uitw. materiaal kenmerken 
van - tot (in m) m m  m mm 
F l  - ten westen van wandelpad rondom vijver - meer oostelijk dan F2 
filter 17 , 1 0 - 14,90 2,20 58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
stijgbuis 14,90 - 0,00 1 4,90 58/63 PVC 
filter omstorting 17,30 - 1 1 ,20 6,10 gecal.zand 0,7 - 1 ,25 mm 
stop 1 1 ,20 - 8,60 2,60 kleistop compactonit 
opvulling 8,60 - 0,00 8,60 gecal. zand 0,7 - 1 ,25 
afsluitbuis 1 0,00 - 0,00 10,00 160/168 PVC ca. 2,0 m in KL 
cement 8,00 - 0,00 8,00 cement tussen afsluitbuis en 
boorwand SPOB02 
afwerking ondergronds, betonblok + tegel 
F2 - net ten oosten van oude kaaimuur (ca. bovenop oude kaai, lichtjes schuin gestoken) 
filter 5,30 - 3, 1 0  2,20 58/63 PVC zaagsnede 0,30 mm 
stijgbuis 3,10 - 0,00 3,10 58/63 PVC 
filter emstarting 5,30 - 1 ,00 4,30 gecal. zand 0,7 - 1 ,25 mm 
stop 1 ,00 - 0,00 1 ,00 kleistop compactonit 
afwerking ondergronds, betonblok + tegel 
diepte (in m - mv) Grondbeschrijving & interpretatie 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenrnerken 
van tot 
0,00 8,20 lichtbruin, fijn tot middelmatig zand, humeu- opgespoten 
+5,81 -2,39 se zones, takfragmenten, schelpfragmenten, materiaal in 
sterk verontreinigd door oliehoudende be- oude kanaal-
standdelen (spoelwater met bruin schuim en bedding 
interferentiekleuren) 
8,20 9,00 blauwgrijze leem, oliehoudende KL 
-2,39 -3,19 
9,00 10,30 blauwgrijze leem, minder sterk verontreinigd KL 
-3,19 -4,49 
10,30 17,30 KZI 
-4,49 -11,49 
• 
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PRoJECT: inventarisatie & karakterisering bodem- PROJECT No: TGO 94/32 
en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT 
Boring: SB19 _F2 
Krt.: 14/1-2 
Boorsysteem/-toestel: spoeling, 3-TAND 
Boormeester: RB 
Maaiveld: + 6,410 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,275 (m T.A.W.) opgemeten 
date: 3 mei 1995 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Warande 
X: 1 10630-Y: 2 10070 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 9,5 m -mv 
Type: peilbuis voor waterstaalname en stijghoogtemeting 
boorwijze diameter diepte onder doel 
inmm mv in m 
gespoeld 3-TAND 130 0 - 9,5 boren tot ca. basis KZ2 
FilterstelliD g diepte lengte diam. inw/uitw. materiaal 
van - tot (in m) m m  m mm 
filter 9,30 - 7, 1 0  2,20 58/63 PVC 
stijgbuis 7, 1 0 - 0,00 7,10 58/63 PVC 
filter omstorting 9,50 - 3,00 6,50 gecal.zand 
stop 3,00 - 0,00 3,00 kleistop 
afwerking ondergronds, betonblok + tegel 
diepte (in m - mv) 















chtgrijze zandige leem 
kenmerken 
zaagsnede 0,30 nun 
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PROJECT: inventarisatie & karakterisering bodem- PROJECT No: TGO 94/32 
en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. V fT date: 2 mei 1995 
Boring: SB20_Fl 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate 
Boorsysteem/-toestel: spoeling, 3-TAND 
Boormeester: RB 
Maaiveld: + 6,971 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +6,832 (m T.A.W.) opgemeten 
Adres: Westkade - Bushalten 
X: 1 10830 -Y: 210235 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 8, 7 m -mv 
Type: peilbuis voor waterstaalname en stijghoogtemeting 
boorwijze diameter diepte onder doel 
in mm mv in m 
gespoeld 3 -TAND 130 0 - 8,7 boren tot ca. basis KZ2 
FiltersteUin g diepte lengte diarn. inw/uitw. materiaal 
van - tot (in m) m m  inmm 
filter 8,55 - 6,35 2,20 58/63 PVC 
stijgbuis 6,35 - 0,00 6,35 58/63 PVC 
filter omstorting 8,70 - 1 ,00 6,70 gecal.zand 
stop 1 ,00 - 0,00 1 ,00 kleistop 
afwerking ondergronds, betonblok + tegel 
diepte (in m - mv) 









lichtbruin tot bruingrijs, middelmatig tot 
grof zand met schelpfragmenten 
kenmerken 
zaagsnede 0,30 mm 







Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Universiteit Gent - ProfDr. W. De Breuck 
Krijgslaan 281 - B-9000 Gent (f) 09/264.46.47 fax: 09/264.49.88 
info. Vermoortel Y. (f) 091264.46.54 
PROJECT: inventarisatie & karakterisering bodem- PROJECT No: TGO 94/32 
en grondwaterverontreiniging 
opdrachtgever: n. V. VIT date: 2 mei 1995 
Boring: SB21_Fl 
Krt.: 14/1-2 
Lokatie: B-9060 Zeizate Adres: Kerkhof- Zetzate 
X: 1 1 1 110 -Y: 210565 
Doorploeg: RB/EP/YV 
Grondbeschrijving door: YV 
Einddiepte: 8,9 m -mv 
Boorsysteem/-toestel: spoeling, 3-TAND 
Boormeester: RB 
Maaiveld: + 5,829 (m T.A.W.) opgemeten 
Top peilbuis: +5,728 (m T.A.W.) opgemeten . 
I . . h T_nJe: peilbuts voor waterstaa name en stijg! oogtemetmg 
boorwijze diameter diepte onder doel 
inmm mv in m 
gespoeld 3-TAND 1 30 0 - 8,9 boren tot ca. basis KZ2 
Filterstelling diepte lengte dinm. inw/uitw. materiaal 
van - tot (in m) m m  mmm 
filter 8,90 - 6,70 2,20 58/63 PVC 
stijgbuis 6,70 - 0,00 6,70 58/63 PVC 
filter omstorting 8,90 - 2,92 5,98 gecal.zand 
stop 2,92 - 0,00 2,92 kleistop 
afWerking ondergronds, betonblok + tegel 
diepte (in m - mv) grondbeschrijving & 
peil (in m T.A.W.) verontreinigingskenmerken 
van tot 
0,'00 1 ,50 lichtbruin, fijn zand met wortelsporen, 
+5,83 +4,33 takfragmenten, . . .  
1,50 8,70 fijn tot middelmatig, okerkleurig zand 
+4,33 -2,87 
8,70 8,90 lichtgrijze zandige leem 
-2,87 -3,07 
kenmerken 
zaagsnede 0,30 mm 






BIJLAGE 8 . 1  
BODEMSTALEN BMI 
ANALYSERAPPORT SGS NR. 
LD-229084.0 l .A02 
EcoCare An.alytical Services 'WSGS Environmental Division of Depauw & Stokoe N.V. ,.....,....,....,...,...,...,....,....,...,...,...,.._e 
ECOCARE CONSULTANTS N . V .  
Att . LVDH 
Haven 407 
Polderdij kweg 16 
2030 Antwerpen 





Staal 001 3356 
Staal 002 3357 
Staal 003 3358 
· staal 004 3359 
Staal 005 3360 




Oroogrest, \ gewicht 
(gravimetrie bij 105 •c) 
Metalen, 
( NVN  5770 I NPR 6425 ) 
Arseen, mg/kgds als As 
Barium, mg/kgds als Ba 
Chroom , mg/kgds als Cr 
Kobalt, mg/kgds als Co 
Koper, mq/kgds als Cu 
Lood, mg/kgds als Pb 
Nikkel, mg/kgds als Ni 
Zink, mq/kgds als Zn 
Molybdeen, mg/kgds als Ma 
Tin, mg/kgds als Sn 
Caclmium, mq/kgds als Cd 
001 
< 0 , 0 1  











< 0 , 8  
46 GRONDMONSTERS 
1 december 1993 
zoals ondervermeld 
002 
< 0 , 0 1  
8 8 , 0  
< 10 
35 
7 , 8  
< 5 
6 , 6  
22 
< 5 
1 4  
< 10 
< 10 
< 0 , 8  
003 
0 , 0 9  
82 , 1 
20 
200 
2 1  







< 0 , 8  
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen , (PAK ) ,  mg/kgds 










0 , 6  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
0 , 3  
1 , 5  
29 
< 0 , 1  
< 0,1 
6 , 1  
49 
004 
0 , 64 
82 , 3  
10 
21 
7 , 9  
< 5 
8 , 7  
6 1  
< 5 
3 7  
< 10 
< 10 
< 0 , 8  
185 




Member of the SGS Group (Societe Générale de Surveillance) 
Antwerpen - Brussel - Feluy - Melsele - Zeizate 
_, 
005 
< 0 , 01 
9 3 , 0  
< 1 0  
1 0  
6 , 8  
< 5 
1 , 8  
< 5 




< 0 , 8  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 011 
< 0 , 1  
< 0 , 1  
006 
< 0 , 01 





6 , 3 
5 , 8  




< 0 , 8  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
�SGS EcoCare Analytica! Services Environment• I Olvislon af Depauw 6 Slokoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084 . 0 1 .A02 
001 002 
Anthraceen, 13S 0 , 4  
Flucrantheen, 460 7 , 5  
Pyreen, 4SO 8 , 3  
Benzo(a)anthraceen, 90 2 , 4  
C�seen, 12S 3 , 4  
Benzc(b) fluorantbeen, 25, 1 , 9  
Benzo( k ) tluorantheen, 16 . 1, 0  
Benzo(a)pyreen, 47 2 , 3  
Dibenzc(a,h)anthraceen, ;7,7 0 , 7  
Benzo(ghi)peryleen + 13 2 , 0  
Indeno ( 1 , 2 ,3-cd)pyreen, 
Organische komponenten, mg/kg 
* (01) * (02)  
(GC/MS evaluatie) 
( 0 1 )  Som van alkanen, alkenen, 


























1 , 6 
aas 
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
( O S )  * . 
006 
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
0 , 1  
< 0 , 1  
0 , 5  
< 0 , 1  
0 , 7  
< 0 , 1  
* ( 0 6 )  
(�' s�s EcoCare Analytica! Services ......,. 1.::::1 Envlranmenta.l Divisian of D•peuw 6 Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084 . 0 l .A02 p .  3/30 
( 0 2 )  
( 03 )  










2 8  
2 6  
10 
18 
2 7  
12 
36 
5 0  
5 7  
A9-aromaten 5 6  
Som van alkanen , alkenen, cycloalkanen 
en cycloalkenen ( C8 -> C16 )  17 
Methylnaftaleen 19 
Dibenzofuran 9 , 8  
Methylantracene of methylphenantrene 2 1  
4H-cyclopentaphenantrene 31 
Methylpyrene 5 2  







Dihydro- ( lH ) -indene 
D ihydro-methyl- ( 1H ) -indene 
Dihydrodimethyl ( 1H ) -indene 



















Quinoline of isoquinoline 
Methylquinoline 
1 , 1 ' -biphenyl 
Methyl- 1 , 1 ' -biphenyl 
D imethyl-1 , 1 ' -biphenyl 
10 


















3 , 9  
400 






2 0  




@SGS EcoCare Analytica! Services Envirartmental Oivi-sion of Depauw & Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084 . 0 1 .A02 p .  4/30 
( O S )  
( 0 6 )  
Dibenzofuran 
Dimethyl ( phenylmethyl ) benzeen 












Xanthene (mogelij k )  
Verbinding met brutoformule C13H12 
Verbinding met brutoformule Cl5H16 
Verbinding met brutoformule C18H140 
Niet geïdentificeerde zwavelverbinding 
overige , niet geïdentificeerde verbindingen 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen ( CS -> C12 ) 
Geen organische komponenten _ aangetoond . 
Detektielimiet : 0 , 1  à 1 mg/kg. 










3 4  






5 , 4  
7 9  
2200 
0 , 3 4 
�SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Chrision of Dep•uw & Sloko• N..V. 
















oroogrest, \ gewicht 
(gravimetrie bij 105 °C) 
�· 












mg/kgds als As 
mq/kgds als Ba 
mg/kgds als Cr 
n:g/kgds als Co 
mg/kgds als Cu 
mq/kgds als Pb 
mq/kgds als Mi 
mq/kgds als Zn 
mq/kgds als Mo 
mg/kgds als Sn 
mg/kgds als Cd 
007 




6 , 6  
c 5 
.7 , 7  




c 1 0  
< 0 , 8  
008 




3 1  







< 0 , 8  
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PA., ) ,  mg/kgds 












Benzo( k) fluorantheen , 
Benzo(a) pyreen, 
Dibenzo ( a , h ) anthraceen , 
Benzo(ghi) peryleen + 
Indeno ( l , 2 , 3-cd)pyreen , 
0 , 4 
< 0 , 1  
< 0 , 1  
0 , 2  
1 , 9  
0 , 6  
4 , 2  
5 , 1  
2 , J  
J , 4  
2 , 2  
1 , 1  
2 , 6  
1 , 0  
1 , 8  
6600 




























2 , 5  
0,5 
< 0 , 1  
< 0 , 1  
0 , 2  
2,7 
0 , 5  
17 
7 , 9  
2 , 5  
3 , 8  
4 , 1  
1 , 8 
3 , 1  
1,8 
4 , 1  
010 
< 0 , 0 1  
82, 1  
< 10 
10 





6 , 5  
< 1 0  
< 10 
< 0 , 8  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< O , l  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< O , l  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< O , l  
011 




7 , 2  
< 5 




< 1 0  
< 1 0  
< 0 , 8  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
012 
< 0 , 0 1  
80 , 6  






5 , 5  
1 2  
< 10 
< 10 
< 0 , 8  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1  
< 0 , 1 
< 0 , 1  
< 0 , 1  
EcoCare Analytica! Services 
Environmentll Dlwi•lon of Oe.-auw 6 Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084 . 0 l .A02 
Organische komponenten , mg/kg 
(GC/MS evaluatie) 
007 (01) . 
008 (02) . 
p . 6/30 
009 
•(03) 
( 0 1 ) Geen organische komponenten aangetoond. 
Detektielimiet : 0 , 1  à 1 mg/kg . 
010 
*(04) 011 .cos) 
012 
.<06) 
�SGS EcoCare Analytica! Services Environmtntal O(vision af Dep&uw & Stoltoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084 . 0 l .A02 p .  7/30 
( 0 2 )  
( 0 3 )  
( 04 )  
( O S )  
( 0 6 )  
Benzeen 
Tolueen 






1 , 1 ' -biphenyl 
Methyl-1 , 1 ' -biphenyl 
Dibenzofuran 
Methyldibenzofuran 












Verbinding met brutoformule Cl3Hl2 
Verbinding met brutoformule C14Hl2 
Verbinding met brutoformule C1BH14 
Totaal aan overige niet ge�dentificeerde 
komponenten 
Geen organische komponenten aangetoond. 
Detektielimiet : 0 , 1  à l rng/kg . 
Geen organische komponenten aangetoond. 
Detektielimiet : 0 , 1  à 1 mg/kg . 
Benzeen 
Som van alkanen , alkenen , cycloalkanen en 
45 
4 , 1  
5 1  
7 00 
4 6  
620 
190 










9 , 6  










0 , 23 
cycloalkenen ( C8 -> C12 ) 0 , 24 
Som van A9-, AlO- en All-aromaten 
Dihydro- ( 1H ) -indene 
( lH )  indene 
Dihydrornethyl ( lH )  indene 







1 , 1 ' -biphenyl 
Methyl-1 , 1 ' -biphenyl 
17 
2 5  
6 , 3  
2 0  
18 
15 
4 , 1  
0 , 9 0 
180 
7 1 0 
2 0  
12 
4 , 7  
I 
@SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Depauw & S•okoe N.V. 




Verbinding met brutoformule ClOHlO 





cycloalkenen (CS -> Cl6) 19 
Totaal aan niet geïdentificeerde verbindingen 4,9 
I 
-I 

















Droogrest, % gewicht 
(gravimetrie bij 105 •c) 
Metalen, 
(NVN 5770 I NPR 6425) 
Arseen, mg/kgds als As 
Barium, mg/kgds als Ba 
Chroom, mg/kgds als Cr 
Kobalt, mg/kgds als Co 
Koper, mg/kgds als Cu 
Lood, mg/kgds als.Pb 
Nikkel, mg/kgds als Ni 
Zink, mg/kgds als Zn 
Molybdeen, mg/kgds als Ma 
Tin, mg/kgds als Sn 





























Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 








































































































































































@SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Dep a uw&: Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084.0l.A02 p. 10/30 





















1,1'-bis {p-tolyl) ethane 
Methylfluorene 
Verbinding met brutoformule C13H12 
Verbinding met brutoformule C15H16 
Totaal aan alkanen, alkenen, cyclalkanen en 
cycloalkenen 
Totaal aap overige, niet geïdentificeerde 
verbindingen 
























~SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Oepauw & Sfokoe N.V. 










Dihydro (1H) indene 8,5 
(1H) indene 5,2 




Totaal aan alkanen, alkenen, cyclalkanen en 
cycloalkenen (CS -> C12) 2,6 








Dihydro (1H) indene 
(1H) indene 
Dihydromethyl (1H) indene 
Phenylpropenal 












1,1t-bis (p-tolyl) ethane 
Methylfluorene 









Verbinding met brutoformule 
Verbinding met brutoformule 
Verbinding met brutoformule 
Verbinding met brutoformule 
Verbinding met brutoformule 















































(®' SGS EcoCare Analytica I Services 
......... Environmental Oivision of Oepauw & Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084.0l.A02 p. 12/30 
Totaal aan alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen ( CS -> C16) 26 
(04) 
(05) 
Totaal aan niet geïdentificeerde verbindingen 600 
9H-carbazole 1,4 
Totaal aan alkanen, alkenen, cycloalkanen en 










Dihydro (1H) indene 
(1H) indene 
Dihydromethyl (1H) indene 


















1,1'-bis (p-tolyl) ethane 
Methylfluorene 






Methylchrysene of methylbenzoantracene 
9H-carbazole 
Verbinding met brutoformule C14H16 
Verbinding met brutoformule C16H18 
Verbinding met brutoformule C18Hl4 















































@SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Division of Oepauw & S(okoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084. Ol.A02 p. 13/30 
(06) 
Verbinding met brutoformule C18H12 42 
Phenylnaftaleen 210 
Totaal aan alkanen, alkenen, cyclalkanen en 
cycloalkenen 89 











Dihydro (1H) indene 
(1H) indene 
Dihydromethyl (1H) indene 





























Methylchrysene of methylbenzoantracene 
Verbinding met brutoformule C13H12 
Verbinding met brutoformule C15H16 
Verbinding met brutoformule C18H14 
















































@SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Division of Oepauw &: Slokoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084. Ol.A02 p. 14/30 
Verbinding met brutoformule Cl8Hl2 81 
Niet geïdentificeerde zuurstofverbinding 86 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen 49 
Totaal aan niet geïdentificeerde verbindingen 520 

















Droogrest, % gewicht 
(gravimetrie bij 105 °C) 
Metalen, 
(NVN 5770 I NPR 6425) 
Arseen, mg/kgds als As 
Barium, mg/kgds als Ba 
Chroom, mg/kgds als Cr 
Kobalt, mg/kgds als Co 
Koper, mg/kgds als Cu 
Lood, mg/kgds als Pb 
Nikkel, mg/kgds als Ni 
Zink, mg/kgds als Zn 
Molybdeen, mg/kgds als Mo 
Tin, mg/kgds als Sn 





























Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 




































































































































































~SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Oepauw & Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084.0l.A02 p. 16/30 





















Dihydro(lH) indene 130 
(lH) indene 50 
Dihydromethyl (lH) indene 40 
Dihydrodimethyl (1H) indene 3,0 























Verbinding met brutoformule C13H12 62 
Verbinding met brutoformule C16H12 34 
Verbinding met brutoformule C18H18 59 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen (CS -> Cl6) 270 






~SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Oepauw &: Stakoe N.V. 







Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen (CS -> C12) 
De aanwezigheid van zwavel werd aangetoond. 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen {CS -> C12) 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen {C8->C12) 
Dimethylphenol 


































. . . I 
f®' s~s EcoCare Analytica! Services 

















Droogrest, % gewicht 
(gravimetrie bij 105 °C} 
Metalen, 
(NVN 5770 I NPR 6425) 
Arseen, rng/kgds als As 
Barium, rng/kgds als Ba 
Chroom, mg/kgds als Cr 
Kobalt, rng/kgds als Co 
Koper, mg/kgds als Cu 
Lood, mg/kgds als Pb 
Nikkel, mg/kgds als Ni 
Zink, mg/kgds als Zn 
Molybdeen, mg/kgds als Mo 
Tin, 
Cadmium, 
mg/kgds als Sn 





























Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 





































































































































































EcoCare Analytica! Services 
Environme:ntal Oivision of Oepauw & Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084.0l.A02 p. 19/30 









(01) Geen organische komponenten aangetoond. 
Detektielimiet : 0,1 à 1 mg/kg. 










(@)' s~s EcoCare Analytica! Services 
.......... 1.:1 Environmental Oivision of Oepauw & Stokoe N.V. 








Verbinding met brutoformule C14H14 
Niet geïdentificeerde zwavel-verbinding 
Sulfonylbisbenzeen 







cycloalkenen (C8->C12) 3,6 






Methylantracene of methylphenatrene 24 
4H-cyclopentaphenantrene 49 
Methylpyrene 69 
Totaal aan niet geïdentificeerde verbindingen 13 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycoalkenen (C8->C12) 
Dihydro(1H)indene 



























































~SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Dep a uw&: Stokoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084.01.A02 p. 21/30 
(06) 
Verbinding met brutoformule Cl4Hl2 
Verbinding met brutoformule C17H14 
Verbinding met brutoformule C18H14 
Verbinding met brutoformule C18Hl2 
Niet geïdentifceerde zuurstofverbinding 
Totaal aan niet geïdentificeerde verbindingen 
Geen organsiche komponenten.aangetoond. 
























Droogrest, % gewicht 
(gravimetrie bij 105 °C) 
Metalen, 
(NVN 5770 I NPR 6425) 
Arseen, mg/kgàs als As 
Barium, mg/kgds als Ba 
Chroom, mg/kgds als Cr 
Kobalt, mg/kgds als Co 
Koper, mg/kgds als Cu 
Lood, mg/kgàs als. Pb 
Nikkel, mg/kgds als Ni 
Zink, mg/kgds als Zn 
Molybdeen, mg/kgds als Ma 
Tin, mg/kgds als Sn 





























Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 
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ANALYSERAPPORT LD-229084.0l.A02 p. 23/30 
























Verbinding met brutoformule C10H12 
Som van alkanen, alkenen, cyclalkanen en 
cycloalke~en (C8->Cl6) 
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Niet geïdentifceerde stikstofverbinding 
Verbinding met brutoformule C9H10 
Verbinding met brutoformule C14H14 
Verbinding met brutoformule C16H16 
Verbinding met brutoformule C16H18 
Niet geïdentificeerde zuurstofverbinding 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen (C8->C16) 





Niet geïdentificeerde verbindingen 
Geen organische komponenten aangetoond. 
Detektielimiet : 0,5 à 1 mg/kg. 
Geen organische komponenten aangetoond. 
Detektielimiet : 0,5 à 1 mg/kg. 
Geen organische komponenten aangetoond. 































@SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Oepauw & Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084.0l.A02 
Staal 037 3393 •/ 
Staal 038 3394 '/ 
Staal 039 3395 
Staal 040 3396 _\ 
Staal 041 3397 
037 036 
Apolaire koolwaterstoffen, < 0,01 < 0,01 
\ gewichtcts 
(FTIR-spektrofotometrie) 
Droogrest, \ gewicht 79,6 63,3 
(gravimetrie bij 105 •c) 
Metalen, 
(NVN 5770 I NPR 6425) 
Arseen, mg/kgds als As < 10 < 10 
Barium, mg/kgds als Ba 14 11 
Chroom, mg/kgds als Cr 13 < 5 
Kobalt, mg/kgds als Co < 5 < 5 
Koper, mg/kgds als Cu < 5 < 5 
Lood, mg/kgds als Pb < 5 8,9 
Nikkel, mg/kgds als Ni 9,3 < 5 
Zink, mg/kgds als Zn 16 < 5 
Molybdeen, mg/kgds als Ma < 10 < 10 
Tin, mg/kgds als Sn < 10 < 10 
Cadmium, mg/kgds als Cd < 0,8 < 0,6 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 
(conform SM 6440) 
Naftaleen, < 0,1 < 0,1 
Acenaftyleen, < 0,1 < 0,1 
Acenafteen, < 0,1 < 0,1 
Fluoreen, < 0,1 < 0,1 
Fenantreen, < 0,1 < 0,1 
Anthraceen, < 0,1 < 0,1 
F1uorantheen, 0,1 < 0,1 
Pyreen, 0,1 < 0,1 
Benzo(a)anthraceen, < 0,1 < 0,1 
Chryseen, < 0,1 < 0,1 
Benzo(b)fluorantheen, < 0,1 < 0,1 
Benzo(k)fluorantheen, < 0,1 < 0,1 
Benzo(a)pyreen, < 0,1 < 0,1 
Dibenzo(a,h)anthraceen, < 0,1 < 0,1 




039 040 041 
< 0,01 < 0,01 0,05 
62,4 76,6 76,6 
< 10 < 10 14 
15 34 76 
14 11 17 
< 5 < 5 10 
16 < 5 39 
21 5,9 65 
8,7 5,0 26 
64 7,1 120 
< 10 < 10 < 10 
< 10 < 10 < 10 
< 0,6 < 0,6 < 0,8 
1,2 < 0,1 6,3 
< 0,1 < 0,1 < o, 1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
0,4 < 0,1 87 
1,5 < 0,1 360 
0,6 < 0,1 36 
2,3 < 0,1 157 
3,4 0,2 120 
2,2 < 0,1 23 
2,6 0,1 31 
1,4 0,2 23 
0,9 < 0,1 10 
2,6 < 0,1 23 
0,6 < 0,1 69 
0,5 < 0,1 17 
(q'J~j' SGS EcoCare Analytica! Services 
~ Environmental Oivision ol Oepauw & Slokoe N.V. 
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Geen organische komponenten aangetoond. 
Detektielimiet : 0,5 à 1 mg/kg. 
Geen organische komponenten aangetoond. 
Detektielimiet : 0,5 à 1 mg/kg. 
Dihydro(1H)indene 
Niet geïdentificeerde zuurstofverbindingen 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen (C8->Cl2) 
Niet geïdentificeerde komponenten 
Geen organische komponenten aangetoond. 























Methylantracen of methylphenantrene 
4H-cyclopentaphenantrene 
Methylpyrene 
Verbinding met brutoformule C13H12 
Verbinding met brutoformule C14H12 
Verbinding met brutoformule C16H12 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen (C8->C12) 







































~SGS EcoCare Analytica! Services Eovironmental Oivision of Depauw &: Stokoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-229084.01.A02 
Staal 042 339.8 
Staal 043 339:9 
Staal 044 3400 
Staal 045 3401 
Staal 046 3402 
"042 043 
Apolaire koolwaterstoffen, 0,05 0,10 
% gewichtds 
(FTIR-spektrofotometrie) 
Droogrest, % gewicht 75,7 76,7 
(gravimetrie bij 105 •c) 
Metalen, 
(NVN 5770 I NPR 6425) 
Arseen, mg/kgds als As < 10 < 10 
Barium, mg/kgds als Ba 16 11 
Chroom, mg/kgds als er 6,8 5,3 
Kobalt, mg/kgds als co < 5 < 5 
Koper, mg/kgds als Cu 7,3 < 5 
Lood, mg/kgds als Pb 23 < 5 
Nikkel, mg/kgds als Ni < 5 < 5 
Zink, mg/kgds als Zn 15 < 5 
Molybdeen, mg/kgds als Mo < 10 "< 10 
Tin, mg/kgds als Sn < 10 < 10 
Cadmium, mg/kgds als Cd < 0,8 < 0,8 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 
(conform SM 6440) 
Naftaleen, < 0,1 915 
Acenaftyleen, < 0,1 < 0,1 
Acenafteen, < 0,1 50 
Fluoreen, < 0,1 28 
Fenantreen, < 0,1 19 
Anthraceen, < 0,1 3,7 
Fluorantheen, < 0,1 7,4 
Pyreen, < 0,1 5,0 
Benzo(a)anthraceen, < 0,1 1,6 
Chryseen, < 0,1 1,9 
Benzo(b)fluorantheen, < 0,1 0,7 
Benzo(k)fluorantheen, < 0,1 0,4 
Benzo(a)pyreen, < 0,1 o,8 
Dibenzo(a,h)anthraceen, < 0,1 0,2 
Benzo(ghi)peryleen + < 0,1 0,4 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen, 
p. 27/30 
044 045 046 
0,79 0,01 < 0,01 
81,8 76,9 83,1 
< 10 < 10 < 10 
18 8,9 8,2 
5,1 6,1 5,9 
< 5 < 5 < 5 
8,8 < 5 < 5 
42 < 5 < 5 
< 5 < 5 < 5 
10 5,0 9,9 
< 10 < 10 < 10 
< 10 < 10 < 10 
< 0,8 < 0,8 < 0,8 
312 78 < 0,1 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 
20 < 0,1 < 0,1 
44 14 < 0,1 
127 43 < 0,1 
31 13 < 0,1 
80 43 < 0,1 
117 35 < 0,1 
30 12 0,6 
30 14 0,7 
21 7,2 0,4 
9,8 4,0 0,2 
21 7,9 0,7 
6,9 3,1 0,2 
8,3 5,0 0,3 
~SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Dep a uw & Stakoe N.V. 
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042 


















Niet geïdentificeerde verbindingen 10 
046 
*(05) 
@SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Oepauw & Stakoe N.V. 































Verbinding met brutoformule CllH14 
Verbinding met brutoformule Cl4Hl2 






























cycloalkenen (C8->Cl6) 100 

















Verbinding met brutoformule C9Hl0 34 
Verbinding met brutoformule Cl4Hl4 53 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen 120 
















Verbinding met brutoformule C8->C12) 
p. 30/30 
Niet geïdentificeerde zuurstofverbinding 
Som van alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen (C8->C12) 
(05) 







Niet geïdentificeerde zuurstofverbinding 
Niet geïdentificeerde zwavelverbinding 
Totaal aan alkanen, alkenen, cycloalkanen en 
cycloalkenen (C8->Cl2) 
Niet geïdentificeerde verbindingen 
Antwerpen, 14 februari 1994 
























Dit analyserapport wordt opgesteld enkel op naam en voor rekening van de opdrachtgever die, 
indien h~ i di 't rapport naar derden toe wenst te gebruikani zich ertoe verbindt om telkenmale 
het volleaige rapport kenbaar te maken en aldus n~et gedee ten ervan, tenzij hij hiervoor een 
uitdrukkeliJke, schriftelijke en voorafgaandelijke toelating bekomt van Depauw & Stakoe N.V. 
Het analysera,Pport kan enkel en alleen aangewend worden binnen de specifieke context van de 
opdracht en ~s enkel geldig voor het bedr~j f dat de opdracht gaf en voor de geanalyseerde 
produkten. 














op 1 m 11.'93 




~ BTX 0 Flrtl1 
Ofenol ~BAP 
m Napht 0 PAK16 
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Benzeen in staJen BMI volgens diepte 
(Waarden in m!:!lk:g: drog:e stofl 
BMI RefVF1 M1 M2 M3 
B1 1 
B2 2 0.00 o.oo I 0.00 
B3 3 33.90 0.00 0.00 
B4 I 4 23.70 5.21 I 0.00 
B5 5 
B6 6 
B7 I 7 
B8 8 37.90 0.00 0.00 
B9 9 430.00 0.00 0.00 
BlO I 10 0.85 o.oo I 0.00 I 
Bll 11 0.00 0.00 0.00 
I B12 12 o.oo I 0.00 I I 
B13 13 0.00 I I I 
M4 
0.00 
Ml I 0.2 tot 1 meter 
M2 I 1 tot 1.5 meter 
M3 I 1.5 tot 2 meter I 
'? 
1M4 I 2 tot -.5 meter 1 
Opmerking 
Analyse M1 van N° 15 (B 15) werd 
weggelaten om de andere graphische 
voorstellingen tot uiting te doen komen 





~ 300 ;;. 
200 
15 60.201 2.80 
!Benzeen in stalen BMI volgens dieptel 







PAK (6 van bomeff) in stalen BMI volgens diepte 
(mg I Kg droge stof) 
BMI RefVF'I! MI M2 M3 M4 Ml I 0.2 tot 1 meter 
BI I I I 36.0 M2 I I tot 1.5 meter 
B2 2 II9.4 0.2 8.4 M3 i 1.5 tot 2 meter 
B3 3 I179.0 6.4 1.1 M4 ! 2 tot 2.5 meter I 
B4 4 328.9 1918.0 5.71 
B5 5 3.5 I 238.0 
B6 6 4.2 
B7 7 14.4 
B8 8 815.7 29.41 0.1 
B9 9 0.6 1.9 0.8 
BlO I 10 1290.0 0.7 0.1 
Bil 11 4.8 
Bl2 12 8729.0 8.9 1.4 
B13 13 11.9 
Bl4 I 14 640.8 11.5, 13.8 
BIS I 15 307.9 i 153.1 I 28.9 5.8 I 
\PAK (6 van borneff) in stalen BMI volgens diepte 
I I 
I 





















































MI I 0.2 tot I meter 
M2 j I tot 1.5 meter 
M3 I 1. 5 tot 2 meter 
M4 ! 2 tot 2. 5 meter 
Opmerking 
Analyse MI van N° I2 (B12) werd 
weggelaten om de andere graphische 
voorstellingen tot uiting te doen komen 
BAP in stalen B:Ml volgens diepte (mg/Kg droge stof) 










PAK (6 van bomeff) in stalen BMI volgens diepte 







































M1 M2 M3 M4 
36.0 
119.4 0.2 8.4 
I 179.0 6.4 l.I 
328.9 I9I8.0 5.71 
3.5 I 238.0' 
4.2 
14.4 
815.7 29.4 0. I 
0.6 1.9 0.8 




640.8 I1.5 13.8 
307.9 153. I 28.9 5.8 
M1 0.2 tot 1 meter 
M2 1 tot 1.5 meter 
M3 1 1.5 tot 2 meter 
M4 2 tot 2. 5 meter 
Opmerking 
Analyse M1 van N° 12 (B 12) werd 
weggelaten om de andere graphische 
voorstellingen tot uiting te doen komen 
I ! 














BI B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BlO Bil Bl2 Bl3 Bl4 BIS 
X-As 























Tel : 03/545 84 11 
Tlx : 31 603 dest b 
Fax: 03/545 84 19 
BBL: 320-0918618-01 
BTW: BE 404 882 750 
HRAntwerpen: 141 810 
VFT--w.-v. ------·---- -
Att .. Dhr. Mingels 
~~=~·~~1!.~;1-
ANALYSERAPPORT LD-271008.0l.A01 I p. V3 
Analyseverslag van 18 GRONDMONSTERS 
ontvangen op 5 mei 1995 
Gemerkt zoals ondervermeld 
Staal 001 Portier 
Staal 002 Portier 
Staal 003 2 staal 
Staal 004 2 staal 
Staal 005 3 staal 
Staal 006 3 staal 
Fenolen (index), mg/kgds 
(colorimetrie na distillatie) 
1 (0-130) 






< 1 < 1 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 
(conform SM 6440) 
Naftaleen, 3,9 1,0 
Acenaftyleen, < 0,1 < 0,1 
Acenafteen, 7,9 2,1 
Fluoreen, 6,5 1,2 
Fenantreen, 39 6,3 
Anthraceen, 35 3,2 
Fluorantheen, 170 39 
Pyreen, 180 35 
Benzo(a)anthraceen, 90 18 
Chryseen, 91 18 
Benzo(b)fluorantheen, 71 18 
Benzo(k)fluorantheen, 36 8,5 
Benzo(a)pyreen, 88 21 
Dibenzo(a,h)anthraceen, 24 8,4 
Benzo(ghi)peryleen + 67 17 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen, 
Aromatische koolwaterstoffen, rog/kgds 
(gaschromatografie/head-space evaluatie) 
Benzeen, < 0,05 0,10 
Tolueen, < 0,05 0,16 
Ethylbenzeen, < 0,05 < 0,05 
Xylenen (som), < 0,15 0,84 
Styreen, < 0,05 < 0,05 

















































Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance) 
________ ! __ _ 
I 
.. ~ --·· -~ ______ ,_. 
--~--~'---
. i 
______ !.._ __ 














































Alle opdrachlen v.Qiden sleehlS urtgevoerd ~s onze Algemene VOOOYaarden. Tous les ordres sonl exécutés conformémenl à nos Condrtions Générales. All ordi!rs are execuled only in aCOJrdar>:e wilh our General Condit!cns. 
( ---- -
Antwerpen - Brussel - Feluy- Melsele - Zeizate 
(®' s~s EcoCare Analytica I Services 
.,.... L:l Environment•l Division of O.peuw &: Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-271008.0l.A01 p. 2/3 
Staal 007 4 staal 2 ( 60-115) 
Staal 008 4 staal 3 (150-170) 
Staal 009 5 staal 1 (50-150) 
Staal 010 5 staal 2 (150-250) 
Staal 011 12 staal 2 (60-150) 
Staal 012 12 staal 3 (150-250) 
007 008 009 010 011 012 
Fenolen (index), mg/kgds 20 2 2 < 1 < 1 < 1 
(colorimetrie na distillatie) 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 
(conform SM 6440) 
Naftaleen, 3,7 2,8 < 1 0,4 1,8 0,8 
Acenaftyleen, < 0,1 < 0,1 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Acenafteen, 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5 2,0 
Fluoreen, 1,6 0,2 11 0,3 1,6 1,6 
Fenantreen, 13 2,0 5,8 0,5 12 2,7 
Anthraceen, 7,8 1,1 38 0,2 4,9 1,2 
Fluorantheen, J1 4,0 6,6 1,3 37 9,8 
Pyreen, 30 4,2 57 1,2 54 7,8 
Benzo(a)anthraceen, 9,6 2,0 50 0,5 34 5,1 
Chryseen, 12 2,4 33 0,6 37 5,6 
Benzo(b)fluorantheen, 6,9 2,0 30 0,5 28 4,6 
Benzo(k)fluorantheen, 3,4 1,0 19 0,2 14 2,5 
Benzo(a)pyreen, 7,7 2,0 9,7 0,4 33 5,3 
Dibenzo(a,h)anthraceen, 0,9 0,4 15 < 0,1 6,0 < 1 
Benzo(ghi)peryleen + 6,8 2,2 4,3 < 0,1 28 < 1 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen, 
Aromatische koolwaterstoffen, mg/kgds 
( gaschromatografie/head-space evaluatie) 
Benzeen, 0,52 1,7 2,1 0,05 0,16 0,09 
Tolueen, 4,3 2,0 2,0 0,08 0,25 0,20 
Ethylbenzeen, 0,40 0,09 0,17 < 0,05 0,07 0,06 
Xylenen (som), 2,7 1,2 2,1 0,30 0,94 0,36 
Styreen, 1,6 0,60 0,60 < 0,05 0,21 < 0,05 
_[ 
! 
@SGS EcoCare Analytica! Services Environmental Oivision of Oepauw &: Stakoe N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-271008.01.A01 
Staal 013 8 staal 1 (0-50) 
Staal 014 8 staal 2 (90-200) 
Staal 015 13 staal 2 (80-150) 
Staal 016 13 staal 3 (150-250) 
Staal 017 15 ( .. -130) 
Staal 018 Put B (155-250) 
013 014 
Fenolen (index), mg/kgds 11 
(colorimetrie na distillatie) 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, (PAK), mg/kgds 
(conform SM 6440) V V 
Naftaleen, 80 43 
Acenaftyleen, < 0,1 < 0,1 
Acenafteen, 280 16 
Fluoreen, 190 12 
Fenantreen, 470 18 
Anthraceen, 120 2,6 
Fluorantheen, 720 20 
Pyreen, 600 16 
Benzo(a)anthraceen, 420 9,4 
Chryseen, 500 8,7 
Benzo(b)fluorantheen, 510 8,3 
Benzo(k)fluorantheen, 150 6,3 
Benzo(a)pyreen, 420 6,8 
Dibenzo(a,h)anthraceen, 87 1,1 
Benzo(ghi)peryleen + 400 4,7 
Indeno(1,2,3-cd)pyreen, 
Aromatische koolwaterstoffen, mg/kgds 
( gaschromatografie/head-space evaluatie) 
Benzeen, 0,49 1,1 
Tolueen, 1,1 4,6 
Ethylbenzeen, 0,28 0,37 
Xylenen (som), 1,7 1,6 
















































L DE REN 
Diensthoofd 
Dit analyserapport wordt opgesteld enkel op naam en voor rekening van de opdrachtgever die, 
indien hl1 dit rapport naar derden toe wenst te gebruikani zich ertoe verbindt om telkenmale 
het volledige rapport kenbaar te maken en aldus niet gedee ten ervan, tenzij hi1 hiervoor een 
uitdrukkeliJke, schriftelijke en voorafgaandelijke toelating bekomt van Depauw & ~tokoe N.v. 
Het analysera,Pport kan enkel en alleen aangewend worden binnen de specifieke context van de 































ANALYSERAPPORT SGS NR. 
LD-281603 .0 1.AO 1 








Tel : 03/545 84 11 
Tlx : 31 603 dest b 
Fax: 031545 84 19 
BBL: 320-0918618·01 
81W: BE 404 882 750 
HRAntwerpen: 141 810 
AHàLYSERAEEQRT_LD-281603.0l.A01 
Analy~::ever1:;lag van 25 GRONDMONSTERS 
Ontvangen op 18 september 1995 
Van VFT, Zelzate 
Gemerkt. zoals ondervermeld 
Staal 001 010.1 
St.aal 002 010.2 
Staal 003 11. 1 
Staal 004 11.2 
Staal 005 12. 1 
001 002 
Qc~g, /. gewicht 79,5 80,4 
(gravimetrie bij 105 'C) 
f.ffiQko_tir@.~.L mg /kgds 3 
(co1orimQtriQ na disti1latiQ) 
VFT N.V. 






< 1 ( 1 
e521YÇ,~&lische~omati3che_ls_oolwatentoffgn, ( PFIK) , mg/kgcb 
(conform SH 6440) 
NaftalQQn, 1600 1500 33 12 
1\cenaftyleen, 62 60 0,8 0,2 
1\cen<l.fteen, 
·HO 5JO 5,5 2,5 
fluori?Qn, 610 580 3,2 1,9 
ronantroon, 1200 1200 8,4 4,4 
1\nthraceen, 510 280 1,1 0,8 
fluorMtheen, 680 580 2,7 0,8 
Pyrl?•m, 390 200 2,8 1,1 
Benzo(a)anthracegn, 140 160 1,1 0,2 
Chryseen, 140 120 1,6 0,3 
Benzo(b)f1uorantheen, 78 7-l 1, 0 0' 1 
Bonzo(k)fluoranthoQn, 37 37 0,4 < 0,1 
Benzo(a)pyreen, 74 75 1,0 0,1 
Oibenzo{a,h)anthraceen, 5,1 4,4 0,1 ( 0 '1 




Bonzoon, 0,15 0,13 ( 0,05 ( 0,05 
Tolueen, 11 8 < 0,05 < 0,05 
Ethy lbenzeen, 3,4 3,9 < 0,05 < 0,05 
Xy1gngn (som), H 46 0,16 < 0,15 




























1B/B3/95 16:11:52 32-3-5458619-> +32 9 3458533 SGS-DEPAUU & STOHOE Page BB3 
((!)' s~s EcoCare Analytica! Servlees ~ 1..::1 CfWI'*ftfnffttll Oh4ctot~ • D+pM~W &r. Ctokot H.V. 
ANALYSERAPPORT LD-281603.01.A01 p. 2/5 
I Staal 006 12.2 
Staal 007 Dl2st2 
Staal 008 013.1 
Staal 009 015. 1 
Staal 010 Dl5,2 
006 007 008 009 010 
Dr~, z gewicht 83,9 81,4 86,1 89,0 86,2 
{gravimetrie bij 105 'C) 
fonolonjjndo,:d, mg/kgds < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
{colorimetrie na distillatie) 
Po1y~1ische aromatische koolwaterstoffen, (PAK) 1 mg/kgds 
{conform SH 6440) 
Naftaleen, 0,5 JO 68 51 3,2 
Acenaftyleen, < 0,1 3,7 < 0,1 < 0 t 1 < 0,1 
Acenafteen, < 0,1 120 120 120 5,5 
fluoroon, 1,7 92 95 100 3,8 
fenanteeen, 3,3 340 490 700 25 
1\nthraceen, 6,4 37 900 JOO 6,8 
fluorantheen, 6,4 250 1200 1000 220 
Pyreen, 8,4 160 1200 630 260 
Benzo{a)anthraceen, 4,1 32 690 HO 180 
Chryseen, 6,2 41 960 310 170 
Bonzo{b)fluoranthoon, 3,5 18 520 490 210 
Benzo{k)fluorantheen, 1,8 8,4 260 160 87 
Benzo{a)pyreen, 4,2 16 570 380 200 
Dibenzo{a,h)anthraceen, 0,2 0,8 75 230 7,0 




Benzeen, < 0,05 ( 0,05 < 0,05 ( 01 os < 0,05 
Tolueen, < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Ethylbenzeen, < 0,05 0,06 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Xylenen (som), < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 < 0,15 
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I ~~' s~s EcoCare Anatytlcal Sflvfces 
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ANALYSERAPPORT LD-281603.0l.A01 p. 3/5 
Staal 011 16. 1 
Staal 012 16.2 
Staal 013 17. 1 
Staal 014 17.2 
Staal 015 18. 1 
011 012 013 OH 015 
Droogrost, 1. gowicht 88,4 72,5 
(gravimetrie bij 105 "C) 
77,1 83, 2 71,3 
fenolen (index}, mg/kgds 8 < 1 < 1 < 1 
(colorimotrio na distillatio) 
~lli~~llichc; kool\>l~ternQffeq, (PAK), mg/kgds 
(conform SM 6440) 
Naftaleen, 2100 7,9 0,2 < 0,1 1200 
l\cenafty1een, HO 0,3 < 011 < 011 < 0,1 
l\cen aft <:en , 340 5,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
fluoroon, 1400 8,7 ( 011 < 011 s,s 
fenantrc;en, 4SOO S7 0,3 < 0,1 4S 
l\nthraceen, 2100 15 < 011 < 011 7,4 
fluorantheen, 2000 27 0,9 < 011 20 
Pyro<;m, 1600 34 0,8 < 011 so 
Benzo(a)anthraceen, 1000 10 0,4 ( 011 18 
Cbryseen, 910 11 0,5 < 011 20 
Benzo(b)fluorantheen, 490 16 0,1 ( 01 l 20 
Bonzo(k)fluoranthoon, 300 3,3 0,2 ( 011 15 
Benzo(a)pyreen, 320 8,2 0,4 < 01 1 19 
Dibenzo(a,b)anthraceen, 23 1,0 < 0 1 1 < 01 1 0,7 




Benzeen, 1,5 < o,os < 0,05 < 01 os < 0,05 
Toluc;en, 1,8 < 0,05 < 0 ,OS < 0,05 < 0,05 
Ethy lbenze~?n, 0,31 ( 0,05 < 0 ,os < 0,05 ( 0,05 
Xyl~;mon (som), 1,1 ( 0115 ( 0115 ( 01 15 ( 0,1S 
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fe' s~s EcoCare Analytica! Servlees ~ 1.:1 IEM~-It~l" ~ CJf 0f'9MIW &: S.to•o4 N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-281603.0l.A01 p. 4/5 
Staal 016 18.2 
Staal 017 18.3 
Staal 018 18.4 
Staal 019 19. 1 
Staal 020 19.2 
016 017 018 019 020 
Qr~ll, I. gQwicht 77,5 66,9 
(gravimetrie bij 105 'C) 
79,8 92,8 78,8 
f!?noll?n.Jind<?x), mg/kgds < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 (colorimQtriQ na distillatiQ) 
E21Y~lli~..Momaili~O!ili!llilli9ff~, (PAK), mg/kgds 
(conform SH 6440) 
Naftaleen, 3,8 1,0 < 0,1 ( 011 < 0,1 
Acenaftyleen, < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0 1 1 < 0,1 
Acenafteen, < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0 '1 < 0,1 
fluorQQn, ( 0,1 < 0,1 ( 0,1 ( 0,1 < 0,1 
fenantreen, 0,7 0,2 < 0,1 < 0, 1 < 0,1 
Anthraceen, 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
fluoranth~?en, 2,0 0,5 < 0,1 < 0,1 0,8 
Pyroon, 1,7 0,{ ( 0,1 ( 0' 1 0,7 
Benzo(a)anthraceen, 0,8 0,2 ( 0,1 ( 0,1 0,5 
Chryseen, 0,9 0,2 < 0,1 < 0' 1 0,6 
Benzo(b)fluorantheen, 0,7 0,2 < 0,1 < 0' 1 0,4 
BQnzo(k)fluoranthQQn, 0,3 0,1 < 0,1 ( 0,1 0,2 
Benzo(a)pyreen, 0,8 0,2 < 0,1 < 0,1 0,1 
Dibenzo(a,h)anthraceen, < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0' 1 < 0,1 




Benzeen, ( 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Tolueen, < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 ( 0,05 
Ethy lbl?nzeen, < 0,05 ( 0,05 ( 0,05 < 0, os < 0,05 
Xylenen (som), ( 0,15 < 0,15 ( 0,15 ( 0,15 < 0,15 





1B/B3/95 16:13:39 32-3-5458619-> +32 9 3458533 SGS-DEPAUU a STOHDE Page BB6 
(~' s~s EcoCare Anafytlcal SHvlces ~ L.:J CIWir~m.ti\UJ ~lOft o4 D4111•uw .t" S:tolr:041 N.V. 
ANALYSERAPPORT LD-281603.0l.A01 p. 5/5 
Staal 021 st20.1 
Staal 022 $r20.2 
Staal 023 st20.3 
Staal 024 D21. 1 
Staal 025 D21. 2 
021 022 023 024 025 
Q~g, 1. gowicht 67,4 81,8 81,0 86,3 83,3 
(gra~imetrie bij 105 'C) 
[<?nol<?n_tind<?!J., mg/kgds ( 1 ( 1 < 1 ( 1 
(colorimotrio na distillatio) 
E:cl.xÇ..'&lliçhi..M2lMiliçhi~mru~, (PAK), mg/kgds 
(conform SH 6440) 
Naftaleen, 59 2,4 1, 0 7,0 < 0, 1 
Acenaftyleen, < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 ( 0 ,1 
Acenafteen, 19 2,3 1,2 0,8 ( 0,1 
fluocoon, 11 2,4 0,9 0,7 < 0,1 
fenantceen, 160 15 6,0 2,7 < 0,1 
Anthraceen, 25 3,8 1,9 1,0 ( 0,1 
fluocanthe<?n, 170 24 13 6,0 0,2 
Pyroon, 210 20 9,3 6,9 0,1 
Benzo(a)anthcaceen, 120 20 42 5,0 0,1 
Chryseen, 210 26 8,3 5,6 0,1 
Benzo(b)fluorantheen, 140 19 7,1 5,0 < 0 ,I 
Bonzo(k)fluoranthoon, 68 9,6 3,4 2,3 ( 01 1 
Benzo(a)pyceen, 160 26 9,8 5,3 ( 0' 1 
Dibenzo(a,h)anthraceen, 15 3,2 0,-l 0,1 ( 0,1 




Benzeen, < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Tolueen, < o,os ( o,os ( 0 ,os < O,OS ( 0 'os 
Ethyloonz~;~~;~n, < 0,05 ( 0,05 < 0,05 < 0 ,os < 0 ,os 
Xylonon (som), < 0,15 < 0,1S < 0,15 < 0 '1S < 0,15 
Styreen, < 0,05 < 0,05 < 0,0S < 0,05 < 0,05 
Antwerpen, 3 oktober 1995 
DEPAUW & STOKOE 
In bijlago ""DocRof OCST-200-01.95/066"" vindt u oon toolichting bij do b;>pcoo~ingsrosultaton. 
Dit analy3erapRQrt Ï3 opgesteld enkel op naam en ~oor rekening ~an de opdcachtge~er die 
formeel erkena dat dit analyserapport slechts een momentopname vertegen~rdigt, en zich ertoe 
verbindt om telkenmale het volledige rapport kenbaar te maken en aldus niet gedeelten l?c~an. 
Het analy~erappoct kan enkel en alleen aangewend worden. binnen de s~ifieke context van de 
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ANALYSEN VAN GRONDWATER UIT BOORPUTTEN --=:J 
----
ISB1 F1 ISB1F2 'SB2F1 ISB2F2 
ANALYSE MEI 91-NOV 92 24 m 12 m 24 m 12 m 
FEB-MAA 93 05.91 11 .92 02.93 05.91 11.92 02.93 05.91 11.92 05.9111.92 
IPH 6.75 6.57 7.16 6.75 7.05 6.6 7.3 6.71 
COD mg/1 2175 4599 2222 164 1000 793 729 
Benzeen ppm 2 < 1 < '1 <'I -~ <1 1 
Phenol ppm I l ; I 
F-luorantheen j..Jg/1 0.51 0.49 0.61 1.26 1.7 230 16.2 15.9 
Benzo(k)fluorantheen j..Jg/1 0.02 0.07 0.29 0.12 0.12 3.12 1.69 0 
Benzo(b)fluorantheen j.Jg/1 0.06 0.23 0.34 0.34 0.31 7.66 5.31 0.53 
Benzo(a)pyreen lJg/1 0.05 0.45 0.06 0.23 0 6.97 4.32 0.24 
Benzo(ghi)Peryleen j..Jg/1 0 0 0 0.34 0 5.06· 5.54 0 
lndeno(123cd)pyreen j.Jg/1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
T()TAAL (6_êorneff) JJQ/1 0.64 1.24 1~~ ~-2~ 2.13 253 -~~~~- J~.7 
SB1F1 kanaal Z-W (24 m) 
S81F2 kanaal Z-W (12 m) 
SB2F1 Vredekaai Z-0 (24 m) 
SB2F2 Vredekaai Z-0 (12 m) 
S83F1 Vredekaai N-0 (24 m) 
S83F2 Vredekaai N-0 (12 m 
04.05.93 
ISB3F1 SB3F2 
24m 12 m 
05.91 11 .92 02.93 05.91 11.92 02.93 
7 l 6.59 7.4 7.72 7.25 
160 204 2162 209 95 91 




0.53 2.32 2.12 1.37 0.5 0 
0.03 0 1.15 0.09 0 0 
0.06 0 2.15 0.25 0 0 
0.04 0 2.88 0.2 0 0 
0.1 0 0.59 0.09 0 0 
n.a n.a 0 n.a n.a n.a 
0.?'~ -~-=11 ~._8!} -~ 0.!) 0 
BIJLAGE 9.2 
GRONDWATERSTALEN 
ONDERZOEK LTGH- 1994 
I 




884 F1 26 m 
F210 m 
885 F1 26 m 
F210 m 
886 F1 26 m 
F210 m 
887 F1 26 m 
F210 m 
888 F1 26 m 
F210 m 
889 F1 26 m 
F210 m 
8810 F1 26 m 
F210 m 
8811 F1 26 m 
F210 m 
8B12 F1 26 m 
F210 m 
8B13 F1 26 m 
F210 m 
8814 F1 26 m 
F210 m 
ANALYSEN VAN WATERSTALEN UIT BOORPUTTEN (02.94) 
PH PAK 1 PAK2 PAK3 PAK4 PAK5 PAK6 
J.lgfi J.lgfi J.19fi f.l9fi f.l9fi f.l9fi 
7.25 1.71 0.09 0.15 0.16 0.00 n.a. 
7.38 16.20 0.47 1.70 1.99 0.30 n.a. 
7.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
6.71 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 n.a. 
7.15 6.17 0.11 0.90 0.71 0.03 n.a. 
7.15 
7.69 Aanwezigheid van vrije olie 
6.87 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
7.23 6.25 0.00 0.35 0.15 0.00 n.a. 
7.11 0.14 0.00 0.01 0.07 0.00 n.a. 
7.10 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
., 
6.79 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
6.68 
6.71 Aanwezigheid van vrije olie 
7.30 1.11_L _Q._11j_ _9.27J -_0.23 Fo.o3l n.a. 
28.06.94 
PAKJ.lg/1 1 Pluoranteen 
6 8orneff 2 Benzo(b)fluoranteen 
3 Benzo(k)fluoranteen 
2.11 4 Benzo(a)pyreen 
0.00 5 Benzo(ghi)peryleen 




















ANALYSEN VAN WATERSTALEN UIT BOORPUTTEN (02.94) 
RESULTATEN PH PAK 1 IPAK2 PAK3 IPAK4 PAK5 PAK6 
BOORPUTTEN IJQ/1 11-1911 !IJQ/1 !IJQ/1 i!Jg/1 IJQ/1 
SB4 F1 26 m 
F210 m 7.25 1.71 0.09 0.15! 0.16' 0.00 1n.a. 
SB5 F1 26 m 
F210 m 7.38 16.20 0.47 1.70 1.99 0.30 n.a. 
SB6 F1 26 m 
F210 m 7.12 o.oo I 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
SB? F1 26 m 6.71 0.04/ 0.00 0.00 0.02 0.00 n.a. 
F210 m 7.15 6.171 0.11 0.90! 0.71 0.03 n.a. 
SBB F1 26 m 7.15 
I 
F210 m 7.69 Aanwezigheid van vrije olie 
SB9 F1 26 m 6.87 0.33/ 0.00 o.oo 1 0.00 0.00 jn.a. 
F210 m 7.23 6.25 0.00 0.351 0.15 0.00 n.a. 
\SB10 F1 26 m 7.11 0.14 0.00 o.o1 I 0.07 0.00 n.a. 
i F210 m 7.10 0.08: 0.00 o.oo I 0.00 0.00 !n.a. 
jSB11 F1 26 m I I i ! I 
i F210 m i 
ISB12 F1 26 m 6.79 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. 
F210 m i I I I I 
ISB13 F1 26 m 6.68 i I I r I 
F210 m 6.71 Aanwezigheid van vrije olie 
SB14 F1 26 m I 
F210 m 7.30 1.11 0.11 0.27 0.231 0.03 n.a. 
Staalname in Juli 1994 !SB5 F1 6 uren 11 uren 12 uren 13 uren 14 uren 15 uren 
Fluoranteen PAK 1 50.76 19.67 6.89 2.29 3.51 0.25 
Benzo( b )fl uoranteen PAK2 0.721 2.17 1.121 0.09 0.21 0.02 
Benzo(k)fluoranteen PAK3 2.62 1.82 1.13 0.31 0.57 0.31 
Benzo( a )pyreen PAK4 2.97J 1.69 0.78 0.23 0.22 0.32 
Benzo(ghi)peryleen PAK5 0.65 i 1.75 0.91 0.36 0.02 0 











ANALYSEN VAN WATERSTALEN UIT BOORPUTTEN (02.94- 07.94) 
RESULTATEN DATUM PAK 1 IPAK2 1PAK3 PAK4 PAK5 PAK6 PAK 1-Jg/l 
BOORPUTTEN }.Jg/1 11-JQ/1 1-Jg/l I I-IQ/I 11-JQ/1 1-JQ/1 6 Borneff 
SB5 F1 26 m 02.94 
F1 26 m 07.94 50.76 0.72 2.62 2.97 0.65 n.a. 57.72 
S87 F1 26 m 02.94 0.04 0.00 0.00 0.02 . 0.00 n.a. 0.06 
F1 26 m 07.94 0.18 0.02 0.13 0.02 0.04 n.a. 0.39 
F210 m 02.94 6.171 0.11 0.90 I 0.71 0.03 n.a. I 
(.92 
F210 m 07.14 10.25. 1 1.36 1.44 0.75 n.a. 14.80 
S812 F1 26 m 02.94 18.651 0.00 0.00 0.00 0.00 ,n.a. 18.65 
F1 26 m 07.94 44.531 0.03 0.85 0.72 0.61 n.a. 46.74 
'PUT Diepte Stalen genomen na kontinu pompen tijdens 5 dagen (11 tot 15.07) 
I 
+na pompen en staalname om de meerdere dagen(29.08 tot 15.09) 
S85 F1 26 m 11 ( 0 u) 19.671 2.17 
12 (24 u 6.891 1.12 
13 (48 u 2.29 0.09 
14 (72 u 3.51 0.21 
15 (96 u 0.25 i 0.02 
29 (0) 2.7 i 0.26 
I 
31 (48) 2.4 0.13 
05 (168) 1.65 0.08 
08(240) 0.631 0.07 
12(336) 0.42! 0.03 
1 5(408) 0.34! 0.02 
\Water uit Boorput SB5 F1 








1.82 1.69 1.75 n.a. 27.10 
1.13 0.78 0.91 n.a. 10.831 
0.31 0.23 0.36 n.a. 3.281 
0.571 0.221 0.02 n.a. 4.53 
0.31 0.32' 0 .n.a. I 0.90 I 
0.53[ 0.261 0.27 n.a. 4.02j 
0.33 0.141 0.13 n.a. 3.131 
0.27 0.1 0.08 n.a. 2.18 
0.24 0.07' 0.01 n.a. 1.02 
0.21 0.05 0 n.a. 
I 
0.71 
0.2! 0.04 0 n.a. 0.60 
Water uit Boorput SB5 F1 
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Verzegeld monster genomen door BMI van bcxnÎrut no. SB3 - Code A 304 
Installarie : Uw installarie te Zel:zate • 
Da:tmn : 14.07.1994 
Vrijdag 15 juli 1994 en wigende 
Resultaat 
mg/1 DIN 38405-D 13 0,02 
nWl NBNT91·502 2,6 
mg!l MlcrOC. < 0,1 
mgtl NBNT91-501 < 0,01 
mg/1 AAS < 0,01 
mgl1 AAS < 0,001 
mgll AAS < 0,0002 
mgll AAS < 0,01 
mgll AAS < 0,02 
mgl1 AAS < 0,01 
mgll AAS < 0,04 
mgll AAS < 0,02 
mgtl AAS < 0,01 
mg!l AAS 254-
mgtl_ AAS 16 
mg!l. AAS 199 
rogll AAS 33 
mgtl DIN 38409-ID 21,4 





Att. Dbr_ .Andenaert 
·29107/94 ANALYSE RAPPORT 
I \ E·U9112 
WATER 
I I 
I Omschrijving Verzegeld monster genomen door BMI van boorput no. SB3 • Code A 304 
Installatie : Uw instalJatie te Ze1za1e 
Darurn : 14.07.1994 
Vrijdag 15 joli 1994 en wigende 
Test Resaltaat 
1 2 3 5 
Palyc . .Aromat:i.s:he Koolwaterstoffen HPLC 
Naftaleen <0,.2 <0,.2 <0,.2 <0,2 <0,.2 
.Acenaftyieeu <0,.2 <0,.2 <0,.2 <0,.2 <0)-
.A o:naftbe::n <0,.2 <0,.2 <0,.2 <0,.2 <0,2 
Fluoreen <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,16 
Fe:nanthreen. 0,10 0,0& 0,17 0,.23 0,05 
.Antllrac=n. 0,02 0,03 <0,02 0,02 0,02 
Flnoran1he::n 0,07 0,15 0,12 o,u 0,17 
Pyreen 0,30 0,30 0,52 0,&6 0,30 
Benz(a)antluaceen 0,.25 0,79 0,31 0,39 0,06 
Chrysccn <0,02 0,2.6 0,16 0,.20 <0,02 
&uzo(b )fl.uoranth.een 0,02 0,07 0,05 <0,02 < 0,01 
Benzo(k)fl.uoranth.een <0,01 0,07 <0,01 < 0,01 < 0,01 
&:nzo(a)pyreeu < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Dibem{ah~n <0,02 0,03 <0,02 0,05 <0,02 
Benzo(glu)pcryleen < 0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 < 0,02 
Indeno(1"2.;3-ai)pyreen < 0,02 < 0,02 < 0,02 <0,02 < 0,02 
Tota.al: 0,76 1,78 1,33 1,87 0,76 
Pagina2 
141 005 
--- - ------· 





Att. Dhr. Audenaert 
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Venegeld monsrer genomen door BMI v.m. boorput no. SBl- Code A 305 
Iost!llarie : Uw instaUark te Zeizate 
Darum : 14.07.1994 
Vrijdag 15 juli 1994 en 'VOlgende 
Methode 
mg/1 DIN 38405-DB 0,02 
mgfl NBNT91-502 1,7 
mg/I Mkroc. < 0,1 
mg/1 NBNT91-501 < 0,01 
mg/l AAS < 0,01 
mgll AAS < 0,001 
mg/1 AAS < 0,0002 
mgll AM3 < 0,01 
mg/1 AAS < 0,02 
mgl1 AAS < 0,01 
mg!l AAS < 0,04 
mg/1 AAS < 0,02 
mg/1 AAS < 0,01 
mgll AAS 80 
mgll A.AS 27 
mgll AAS 200 
nigll AAS 29 














Verzegeld manster genomen door BMI: van bootpo1 no. sB l - Code A 305 
fuc;t;~llatie : Uw installatie te Zclzai.c 
Da1nm : 14.07.1994 
Vrijdag 15 jnli 1994 en volge:nde 
Test Resolta.a:t 
1 2 3 4- 5 
Polyc. Aroma!ische Kool warerstaffen !lgfl HPLC 
Na:ftaleen 1,8 1,9 1,1 1,7 0,7 
Aa:n:a::ftyieen 2.,0 3,0 2,7 4,2 3_.9 
A.c:;:n;aftheeu 2,1 1,4 1,3 0,& 0,4 
Flnon:en 0,17 <0,05 <0,05 0,17 0,12 
Fena:nthreen 0,.20 0,.25 0,40 0,23 o;n 
.An:th.rnc:ttn. 0,03 0,04- 0,12 0,05 <0,02 
Flll()T<!Dtheen 0,19 0,19 0,73 0,.34 0,.57 
Pyreen 0,49 0,40 1,00 0,70 0,67 
Benz(a)ant.braceen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,19 
Chryseen. 0,03 0,05 <0,02 < 0,02 < 0,02 
Be:nzo(b )fluor;mthff!ll 0,04 0,03 0,07 0,03 0,14 
&nzo(k~ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,06 
Beozo(a)pyro:n. < 0,01 0,01 <0,01 < 0,01 0,15 
Dibc:nz(ah)ant.braceen < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 
Benzo(glu)pe:rylee:n < 0,02 < 0,02 0,05 < 0,02 0,03 
Indeuo(1 ,2,3-cd)pyn:t::n < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 
Tata.al: 7,05 7,.27 7,47 8,.22 7,.22 
Pagina2 































Verzegeld monster genomen door BMI van lxlorput no. ~ - Code A 306 
Instillatie: Uw insrallarie te Z'.e124!e 
Datnm : 14.07.1994 
Vrijdag 15 juli 1994 e:n volgende 
Methode Resnltaat 
mgt1 DIN 384û5-Dl3 0,03 
mgll NBNT91-502 3,1 
mgfl Microc. < 0,1 
mgll NBNT91-501 4,5 
rogll AAS < 0,01 
mgll AAS < 0,001 
rog/1 AAS < 0,0001 
mg!l AAS < 0,01 
mg/1 AAS < 0,02 
mgll A-AS < 0,01 
mgii AAS < 0,04 
mgt1 AAS < 0,02 
mg/1 AAS 0,032 
mg/1 AAS lll 
mgll AAS 26 
mgfl AAS 322 
mg/1. AAS 40 
mgll DIN 38409-ID 71,9 
141006 
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Verzegeld tnOnster genomen door BMI van boorput no. SB8 - Code A 306 
Instillatie ; Uw inst;lllatie te Zelz:a1e 
Da:tmn : 14.07.1994 
Vrijdag 15 joli 1994 en volgende 
1 2 3 4 5 
Polyc. Aromatische Koolwaterstoffen EPLC 
Nafu!Ieen 2,5 4,7 4,7 3,7 3,9 
Aa=naftyleen 3,0 2,7 3,5 1,7 3,4 
Aamaftheen 6,9 1,3 6,4 4,3 3,0 
Fluoreen < 0,05 < 0,05 0,68 8,4 0,35 
Fena:ntbreen. 7,1 9,3 13,8 13,3 0,.32 
.Anthraceen. 0.12 0,07 <0.02 0,06 0,03 
Fluorantb.col 1,89 6,40 9,.30 1,56 0,16 
I~ 3,17 7,99 8,12 3,70 0,60 ~~ 5,00 7,0& 8,25 0,64 0,10 0,16 2,10 0,18 0,19 <0,0 
Bcnzo(b )fluorantheen 0,19 1,25 2,09 O,ll <0,0 
Bcnz.o(k)fluorantheen 0,07 0,08 <0,01 0,04- <0,0 
B<:nzo(a)pyrren 0,.22 0,14- 0,06 0,16 <0,0 
Dibcn2(ah)anthraceen <0,02 0,62 0,09 <0,02 <0,0 
Benzo(ghi)peryl.een. 0,09 0,07 <u~ <0,02 <0,0 
Indeno(1,2.,3-ci)pyreen. 0,.24- 0,17 <5,5~ <0,02 <0,0 
Tuta.al: 30,65 43,97 57,7 37,86 11,86 
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Tel : 03/545 84 11 
llx · : 3, 603 dest b 
SGS ECOCJI.RE CONSULTANTS N. V. 









·Fax.: 03/545 8419 
Antwerpen 
. BBL : 32Ö-0918618-01 
. a:rw:. BE 404 882 750 
H.R.Antwerpen: ,41 810 
ANALYSERA.PPORT·.LD-291792. 02 .BOl 
van achttien WATERMONSTERS 





SGS Ecocare , Antwerpen 
zoals ondervermeld 
Staal 001 SB19-F2 
staal 002 SE20.;...F2 
Staal 003 SB21-F2 
·Staal 005 SBll-F2 
Staal 006 SB17-F2 
·staal 007 Dll ....__ 
-----
001 002 
Vluchtijle aro~t:ische ~oolwat:erstof!on, nrlcroqram/ 1 













Fenolen· (index l, mg/1 
(ECO/AV/W/020: colorimetrie na 
destillat:ie) 
Polycyclische aromatische 
kool~ateisto!!en, (PAK), _microgram/l 












· Iklnzo("b) fluorantheen, 
· Bonzo(k)fluotanthoon, 
Benzo(a)pyrene, 
< O,!j < 0,5 
< 0,5 < 0,5 
< 0,5 < 0,5 
< 1,5 < 1, 5 
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ANALYSERAPPORT LD-291792.02.B01 
0.01 002 
tlibanzo(a,h)anthraceen, <0,1 <0,1 
Ben zo( 'jl!îi·).pgryleen • 0,2 <0,1 
Indeno(1,2,3-cd)pyrean, 
32 3 5458769 
p. 2/5 
003 oos 006 
<0,1 <0,1 <0,1 
c:O,l <0,1 <0,1 
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SGS EtoCare Analytica I Services 
Ermran.....m.1 DJorldo" of Oo!>•- • s...l<oo N.v. 
~YSERAPPOR'l' LD-291792.02.801 p. 4/S 
.. 
staal 015 SB18-Fl 
Staal 016 o:...kaai 
staal 017 SB18-F2 
staal OlS DS 
Staal ·019 02 
··staal 020 D3 
"015 OlG 017 
.., , . 
. -· 
Vlucnt.i2e aranat.ischo ~ool~a~~ato!!on; microgram/~ 
(.afqeleid van VPR c aa.:.ro) 
·B 
{1989) 
Benz9en, ssoo 260000 9800 
ll 
B. 
"rolu-n, 1800 88000 480 
11 
lithylbEinMen, 440 5200 170 
i! 
Xyionan { 501!\), 1900 .35000 470 
st.yroon, 130 llOO < 25 
B 
Fcmoien ·( indsx 2. !!lq/1 160 1,8 19 
. {ECO/AY/'W/020: eoloril!latria na 
dg~t1lJ..atie) 
Polr=ïolischa aromatische 
Koolwaterato!fsn, (PM), microgri!llll/1 
(conto~ SK 6440) 
.(1992) 
Naftaleen, 4900 <0,1 JSOO 
Acena!t.ylaen, 35 <0,1 <0,1 
·Ac•na!~Ein, 2GO <0,1 130 
Fluoreen, 150 <0, 1 47 
Fenant.hrcen, 170 <O,l 95 
An t.hr aoaan, 17 <:0,1 4,9 
. Fluorant.heen, 34 <O,l 17 
. i'yt"IH!n' 15 <0,1 7,0 
Benzo(~)anthracaen, 2,6 <0,1 0,9 
cncycean, '2,7 <0,1 0,7 
Ben:o{b)!luorantnean, 0,9 <0,1 0,4 
Benzo(k)fluoran~heen, 0,5 <=0,1 0,2 
Bgn:.o( a) pyrene, 0,9 <0,1 0,) 
. Oibem:o(a,h)ant.hracMn, <0,1 <o,l <0,1 
32 3 5458769 P.04 
018 019 020 
2.6 13 30 
1,3 30 1,6 
2,0 47 2,9 
4,8 240 17 
<: 0,5 16 1,6 
<:0,05 0,25 <0,05 
57 lJOO <:0,1 
<0,1 J,l <0,1 
<0,1 90 <O,l 
1, 7 30 <0,1 
4,0 lG <0,1 
0,4 2,2 <0,1 
1,2 5,8 <0,1 
0,7 3,9 <0,1 
0,2 1,0 <0,1 
o,~ l,l <0,1 
O,J o,a <0,1 
0,1 0,3 <0,1 
0,3 0,7 <0,1 
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OlS 016 017 
. »Gn%ci( qh1} pecyle.en • <0,1 
. · Indè.no{l,2,3-c:d)pyreen, 
<:0,1 <O,l 





· De met B. get'C\er.kte testen zijn BELTEST geaccrediteerd. 
o:pmerkingz ·In verband met de matrix werd een verhoogde 
rapportage ondergrens gehanteerd voor de stalen 6, 
14 en 17. 
L. Dl! P-EN 
Diensthoofd 
In bijl«qe ''DocRo! OEST-200-01.95/055" vindt u 9\Jn toelichtl1l'iJ bij de ooproevinc;~sresultaten. 
Dit analy.aerapp:~n. 1" opqeateld en>:.el op naam en voor ::e~ening van de opclracht<;jev~ die 
!orll'9él erket'lá Clat dit analyserapport el9chta een tno~ntopnarra vert.eqe!I'(cordiqt, 11n del'> ert.oa 
VCU'blndt 0111 tellcenrnale·het vollad.fge raPPort ~enbaar tG ma)!:8l'l en aldus nült. qed(Jeltcm arvan. 
·Het an.dysarapport. l:an en'l:el êl1 alloon aanq01end worden binnan de 11pecifiel<:c;> cont~>Xt. van d<~ 
opdracht vn .fe etti;el qgldic;~ voor h6t beo::!ri.J! dat de opd.r&cht. gat: on voor d~t geanaly11egrde 
monotero. 
P.0S 
020 
<0,1 
